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Der Braunschweiger Botanische Garten wurde 1840 gegründet. Sein unverwech-
selbarer Charme wird durch die Lage am Okerufer sowie durch den alten Baum-
bestand geprägt. Der Garten dient deswegen nicht nur den Zwecken von Lehre 
und Forschung, sondern er ist als grüne Oase, als kleines Paradies in der Groß-
stadt auch Anziehungspunkt flir die Braunschweiger Bevölkerung. 
Auf vielfachen Wunsch legen wir hiermit ein Verzeichnis der im Freien kulti-
vierten Gehölzarten des Gartens vor. Die Gehölze stammen fast ausschließlich 
aus Eurasien und Nordamerika; die Südhälfte der Erde ist kaum vertreten. Im 
Vergleich zu mitteleuropäischen Wäldern ist derGehölzartenreichtum des Gar-
tens gewaltig. Wie ist diese hohe Artendiversität zu erklären? Zum einen wurden 
pflanzengeographische Barrieren von Menschen überwunden, wobei insbeson-
dere Arten ähnlicher Klimazonen Nordamerikas und Ostasiens eingeflihrt wur-
den, zum anderen wird Konkurrenz zwischen den einzelnen Individuen peinlich 
vermieden; von einem Gleichgewichtszustand sind wir also weit entfernt. Auch 
bei intensiver gärtnerischer Pflege und geschicktem Ausnutzenkleinklimatischer 
Sonderstandorte bleibt die Frostresistenz jedoch der wichtigste Faktor, der die 
Kultivierung von Gehölzen begrenzt. Unsere Gehölze müssen ein mittleres jähr-
liches Minimum der Lufttemperatur von etwa _18 0 bis -15 0 ertragen können 
(Winterhärtezone 7b). 
Das Artenverzeichnis wurde von Frau Dipl.-Biol. Anja Weishaupt erstellt, rür 
die mühevolle Arbeit des Nachbestimmens der einzelnen Arten sei ihr ebenso 
gedankt wie den "Freunden des Braunschweiger Botanischen Gartens e.V." flir 
die finanzielle Unterstützung. Klaus Baeske, der Technische Leiter des Botani-
schen Gartens, lieferte wesentliche Ergänzungen. Die redaktionelle Überarbei-
tung erfolgte durch Frau Dr. Christiane Evers, die auch die Druckvorlage sowie 
die Vorlagen flir die Farbabbildungen lieferte. 
1912 veröffentlichte Theodor Jenner eine Gehölzflora unter dem Titel 
"Benennung der im Freien aushaltenden Holzgewächse in Braunschweig und 
seiner weiteren Umgebung". Diese erste und bislang einzige Gehölzliste von 
Braunschweig umfaßte auch den Botanischen Garten. Das Herbar von Theodor 
Jenner befindet sich im Besitz des Botanischen Instituts, damit auch die 
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Belegsammlung für seine Gehölzliste. Im Anhang sind daher einige Herbar-
belege von Gehölzen, die damals im Braunschweiger Botanischen Garten kulti-
viert wurden, wiedergegeben. Für die Anfertigung der Photographien danke ich 
Frau Annette Kaiser. 
Dietmar Brandes 
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Hinweise zum Benutzen der Liste 
Die Kartierung der Bäume, Sträucher und Halbsträucher des Braunschweiger 
Botanischen Gartens erfolgte von April bis Oktober 1996. Nicht erfaßt wurden 
dabei die Bambus-Alien sowie alle Gehölze, die wegen ihrer mangelnden 
Winterhärte in Kübeln kultiviert und während der Frostperiode in Gewächs-
häuser überfLihli werden müssen. Da das Arteninventar eines Botanischen 
Gartens jedoch einerseits durch Neupflanzungen und andererseits durch 
Rodungen alter, kranker, oder abgestorbener Gehölze einem ständigen Wandel 
unterliegt, kann eine Sippenliste wie z. B. die hier vorliegende nur für einen 
begrenzten Zeitraum aktuell sein. Dies gilt in besonderem Maße für das 
Erweiterungsgelände des Braunschweiger Botanischen Gartens, das im Laufe 
der kommenden Jahre wahrscheinlich noch vielen Veränderungen unterworfen 
sein wird. 
Die Nomenklatur der Arten sowie die Zuordung zu Familien richtet sich im 
wesentlichen nach ROLOFF & BÄRTELS (1996). Aus dieser Flora stammen auch 
die meisten Angaben zu Herkunft und der natürlichenVerbreitung sowie zur 
Blütezeit der Gehölze. Auch die Angaben zur Einbringung sind aus dieser 
Quelle übernommen. Im übrigen wurde die Nomenklatur vonENCKE, BUCH~IEIM 
& SEYBOLD (1994) berücksichtigt. Neben der Gehölzflora von ROLOFF & 
BÄRTELS (1996) wurde in Zweifelsfällen auch die Gehölzflora von FITSCHEN 
(1990) zur Bestimmung herangezogen. 
Die Liste ist alphabetisch nach Pflanzenfamilien und innerhalb der Familien 
alphabetisch nach Gattungen und Arten sortiert. Die einzelnen Einträge enthalten 
in der Regel folgende Informationen: 




Abteilungen im Botanischen Garten, in denen die Sippe zu finden ist 
Den Geflogenheiten des Botanischen Gartens folgend sind Cultivare mit "cv." 
gekennzeichnet; der Sortenname ist in einfache Anführungsstriche gesetzt. Ist 
bei Cultivaren ein Verbreitungsgebiet angegeben, so bezieht es sich auf die 
Wildformen bzw. Elternarten. 
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Die Abteilungen des Botanischen Gartens sind aus den Lageplänen (S. 5, 6) 
ersichtlich, hier wurden möglichst die vorhanden Wege als Abgrenzung 
verwendet. In der Gehölzliste werden die Abteilungen und damit die Fundorte 
mit den folgenden Großbuchstaben angegeben: 
A Eingangsbereich mit Gewächshäusern 
B ßauerngarten 






Wasser und Sumpfpflanzen 
K Waldhang 
I. Heide und Moorpflanzen 
M Farnschlucht und Wasserfall 
N Hof des Botanischen Institutes Humboldtstraße I 
o Okerufer 





Hinweise zum Benutzen der Liste 






Liste der Gehölze des Botanischen Gartens 
Verholzte Blütenpflanzen (Angiospermae) 
IACERACEAE AHORNGEW ÄCHSE I 
Acer campestre L. 
Verbrei tungsgebiet: 
Feld-Ahorn 
Europa, N-Afrika, Kleinasien, Kaukasus, 
N-Iran 
Blütezeit: mit den Blättern im Mai 
Abteilungen im Bot. Garten: I, K, M, Z. 
Acer crataegifoliul1l Weißdorn blättriger Ahorn 
Sieb. et Zucc. 
Verbreitungsgebiet: Japan: Honshu, Shikoku, Kyushu 
Blütezeit: mit den Blättern im Mai 
Abteilungen im Bot. Garten: A. 
Acer negundo L. 
Verbrei tungsge biet: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Acer platanoides L. 
Verbrei tungsgebiet: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Eschen-Ahorn 
N-Amerika: Neuengland bis S-Ontario und 
Minnesota, Manitoba und Alberta, südlich 
bis Florida, Texas, Arizona, Nevada und 
Kalifornien; Mexico bis Guatemala; in 
Oregon, Washington, O-Kanada und Europa 
eingebürgert 
vor den Blättern im März-April 
C. 
Spitz-Ahorn 
Europa, Kleinasien, Kaukasus, N-Iran 




Acer pseudopllltllnus L. 
V erbre i tungsge biet: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Acer .mcchllrinum L. 
Verbre i tungsge biet: 
Berg-Ahorn 
Europa, Kaukasus, Kleinasien 
nach den Blättern im Mai 
O,Z. 
Silber-Ahorn 
N-Amerika: New Brunswick bis Minnesota 
und South Dakota, südlich bis Florida, 
Louisiana und Oklahoma 
Blütezeit: Februar-März, lange vor den Blättern 
Abteilungen im Bot. Garten: D. 
Acer falaricum L. 
Verbrei tungsgeb iet: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
IACTINIDIACEAE 
Tatarischer Steppen-Ahorn 
Östliches M-Europa, SO-Europa, W-Asien 
nach den Blättern im Mai 
C. 
STRAHLENGRIFFELGEW ÄCHSEI 
AClinidia argllfa Scharfzähniger Strahlengriffel, Mini-Kiwi 
(Sieb. et Zucc.) Planch. ex Miq. 
Verbreitungsgebiet: China, Korea, Japan 
Blütezeit: Juni 
Abteilungen im Bot. Garten: E. 
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Liste der Gehölze des Botanischen Gartens: Verholzte Blütenpflanzen (Angiospennae) 




USA: New Jersey, südlich bis Georgia, 
Florida und Missouri 
Blütezeit: Juli-August 
Abteilungen im Bot. Garten: A, K. 
!ANACARDIACEAE SUMACHGEWÄCHSEj 
Rhus typhina L. 
Verbrei tungsge bi et: 
Hirschkolben-Sumach, Essigbaum 
N-Amerika: Quebec bis Ontario und 
Minnesota, südlich bis N-Carolina, 
Tennessee und Iowa 
Blütezeit: Juni-Juli 
Abteilungen im Bot. Garten: C. 
IAPOCYNACEAE HUNDSGIFTGEWÄCHSE j 
Vinca minor L. 
Verbrei tungsge bi et: 
Kleines Immergrün 
S-, M- und W-Europa, östlich bis Litauen 
und Krim, Kaukasus, Kleinasien 
Blütezeit: März-Juni, September 




Ilex aquifolium L. 
Verbrei tungsgeb iet: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Ilex crenalll Thunb. 
CV. 'Conrexa' 
Bemerkung: 
Verbrei tungsge biet: 
Blütezeit: 
STECHHÜLSENGEW ÄCHSE I 
Gemeine Stechpalme 
Atlantisches Europa, westliches und 
zentrales Mittelmeergebiet, N-Afrika, 
Kleinasien bis N-Persien 
Mai-Juni 





Abteilungen im Bot. Garten: A. 
Ilex crelUlla Thunb. 
CV. 'Rotundifolia' 
Bemerkung: 
Verbrei tu ngsge bi et: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
IARALIACEAE 
Aralia 1111IlUlsh urica Maxim. 
Verbrei tungsge biet: 
Blütezeit: 








Japanischer Angelikabaum, Aralie 




Liste der Gehölze des Botanischen Gartens: Verholzte BlUtenpflanzen (Angiospermae) 
Aralia spinosa L. 
V erbre i tungsge biet: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Herkuleskeule 
USA: New Jersey und Pennsylvania bis 
Missouri, südlich bis Florida und Texas; in 
New York und Connecticut eingebürgert 
Juli-August 
L. 
Eleutherococcus senticosliS Borstige Fingeraralie, Stachelpanax 
(Rupr. et Maxim. ex Maxim.) Maxim. 
Verbreitungsgebiet: China, Mandschurei 
Blütezeit: Juli 
Abteilungen im Bot. Garten: A. 
Hedera helix L. 
Verbrei tungsge biet: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Gemeiner Efeu 
Europa bis W-Asien 
September-Oktober 
A, D, E, F, G, I, K, L, M, N, 0, P, Q, Z. 
IARISTOLOCHIACEAE OSTERLUZEIGEWÄCHSE I 
Aristolochia nlacrophylla Lam. 
Verbre i tungsgebi et: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Amerikanische Pfeifenwinde 
USA: Pennsylvania bis W-Virginia, südlich 






Periploca graecll L. 
Verbrei tungsge bi et: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
I ASTERACEAE 
Arlemisill abrolallum L. 
Verbrei tungsgebi et: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Artemisill llbsilllhium L. 
Verbrei tungsgebiet: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Arlemisill vllllesillca All. 
Verbrei tungsgebiet: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Salltolina clwn/llecyparissus L. 
Verbrei tungsgebiet: 
Blütezeit: 




Balkan bis S-Rumänien und Italien, 






Heimat unbekannt, in S-, SO-Europa und von 




W-Mittelmeergebiet bis S-Sibirien und 




SW-Schweiz, SO-Frankreich, NW-Italien 
Juli-August 
F. 
Zypressenkraut, Graue Heiligenblume 





Liste der Gehölze des Botanischen Gartens: Verholzte Blütenpflanzen (Angiospennae) 
I BERBERIDACEAE 
Berberis buxifolia Lam. ex Poir. 
Verbrei tungsge bi et: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Berberis gagnepainii Schneid. 
var. /anceifolia Ahrendt 










Abteilungen im Bot. Garten: M. 
Berberis hookeri Lem. 
Verbrei tungsge biet: 
Hookers Berberitze 
Himalaya, Nepal, Sikkim bis Assam, Bhutan, 
China 
Blütezeit: Mai-Juni 
Abteilungen im Bot. Garten: C, L. 
Berberis juliallae Schneid. 
Verbrei tungsge biet: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Berberis verrucu/osa 
Hemsl. et Wils. 
Verbrei tungsge biet: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Berberis vu/garis L. 
Verbreitungs gebiet: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Julianes Berberitze 
















Verbrei tungsge biet: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Gewöhnliche Mahonie 
N-Amerika: Britisch-Kolumbien bis Oregon 
April-Mai 
A, B, C, D, G, K, Z. 
Mahonia bealei (Fort.) Carr. Beals Mahonie 
Verbrei tungsge bi et: China: Hubei 
BI ütezei t: Februar-Mai 
Abteilungen im Bot. Garten: A. 
Nandina domestiell 
Thunb. ex Murr. 
Verbrei tungsge biet: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
!BETULACEAE 
AInus glutinosll (L.) Gaertn. 
Verbre i tungsge biet: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Betu/ll nana L. 
Verbre i tungsgebi et: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
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fast ganz Europa (fehlt im nördlichen und 
zentralen Skandinavien) bis nach W-Sibirien, 




Nördliches, arktisches und östliches Europa 




Liste der Gehölze des Botanischen Gartens: Verholzte Blütenpflanzen (Angiospermae) 
Betu/a nigra L. 
Verbrei tungsge biet: 
Blütezeit: 
Abteilungen Im Bot. Garten: 
Betula pendula Roth. 
Verbrei tungsge biet: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Schwarz-Birke 
USA: New Hampshire bis Minnesota, 
südlich bis Florida und Texas 
April 
A. 
Sand-Birke, Warzen-Birke, Weiß-Birke 




Himalaya-Birke Betula utilis D. Don 
Verbrei tungsge bi et: Hochlagen im Himalaya, von Zentral-Nepal 
bis nach Yunnan 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Carpinus betulus L. 
Verbrei tungsgebi et: 
Blütezeit: 




Europa: SO-England bis S-Rußland; 
Kleinasien, Kaukasus, N-lran 
April-Mai 
A,M,N,P. 
Corylus americana Walt. Amerikanische Haselnuß 
Verbreitungsgebiet: N-Amerika: Saskatchewan bis Florida 
Blütezeit: Februar-März 
Abteilungen im Bot. Garten: M. 
Corylus avellana L. 
Verbrei tungsgebiet: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Gewöhnliche Haselnuß 
Europa bis Kleinasien, Zypern, 
Transkaukasus und Kaukasus 
Februar-April 
B, C, D, L, M, 0, Z. 
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Corylus avel/aml L. 
cv. 'Contorta' 
Bemerkung: 
Verbrei tungsge biet: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Coryllis colurna L. 
Verbrei tungsge bi et: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 





Abteilungen im Bot. Garten: 
Korkenzieher-Hasel 
Kulturform 
Europa bis Kleinasien, Zypern, 




SO-Europa bis Kleinasien, Transkaukasus, 





SO-Europa, Kleinasien, Kaukasus 
F ebruar-März 
C. 
I BIGNONIACEAE KLETTERTROMPETENGEW ÄCHSE I 
Calalpa ovala G. Don Kleinblütiger Trompetenbaum 
Verbreitungs gebiet: W-China 
Blütezeit: Juli 
Abteilungen im Bot. Garten: K, N. 
Pandorea jasminoides Trompetenblume 
(Lind!.) K. Schum. 
Verbrei tungsgebiet: Australien 
B lüteze i t: Juli-September 
Abteilungen im Bot. Garten: Z. 
16 
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Liste der Gehölze des Botanischen Gartens: Verholzte Blütenpflanzen (Angiospennae) 
!BRASSICACEAE 
Alyssum saxatile L. 
Verbrei tungsgebiet: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Iberis saxatilis L. 
Verbrei tungsgebiet: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
KREUZBLÜTENGEWÄCHSE ! 
Felsen-Steinkraut 






Mai, im Herbst remontierend 
P. 
Iberis sempervirens L. Immergrüne Schleifenblume 
Verbreitungsgebiet: Sizilien, Westküste Italiens 
Blütezeit: Mai 
Abteilungen im Bot. Garten: B. 
!BUDDLEJACEAE 
Buddleja davidii Franch. 
Verbrei tungsgebi et: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
SOMMERFLIEDERGEWÄCHSE ! 
Sommerflieder, Schmetterlingsstrauch 
China; in Teilen W- und M-Europa sowie in 






Buxus sempervirens L. 
Verbrei tungsgebi et: 
BUCHSBAUMGEWÄCHSEI 
Gewöhnlicher Buxbaum 
SW- und westliches M-Europa, N-Afrika, 
W-Asien, vom Tiefland bis in die 
Gebirgsstufe 
Blütezeit: April-Mai 
Abteilungen im Bot. Garten: A, B, D, M, N. 
Sarcococca hunli/is 
(Rehd. et Wils.) Stapf ex Sealy 
Verbrei tun gsge biet: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
ICAESALPINIACEAE 
Cercis siliqullstrum L. 
Verbrei tungs ge bi et: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Gledits;lI tr;acantllOs L. 
Verbreit ungsgeb i et: 
Blütezeit: 













USA: New York bis S-Dakota, südlich bis 
Florida, Lousiana und Texas; in M- und 




Liste der Gehölze des Botanischen Gartens: Verholzte Blütenpflanzen (Angiospennae) 
Gymnocladus dioicus 
(L.) K. Koch 
Verbreitungs gebiet: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
I CAL YCANTHACEAE 
Calycanthus jloridus L. 
Verbreitungsgebiet: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
!CAPRIFOLIACEAE 
Diervillll rivulllris Gatt. 
V erbreitungsge biet: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Kolkwitzia amabilis Graebn. 
Verbreitungs gebiet: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Amerikanischer Geweihbaum 
USA: New York bis S-Ontario, S-Minnesota 
und S-Dakota, südlich bis Alabama, 
Missouri, Lousiana, Texas und Oklahoma 
Juni 
P. 
GEWÜRZSTRAUCH GEWÄCHSE I 
Echter Gewürzstrauch, Carolina-
Nelken pfeffer 















Lonicera japonica Thunb. 
Verbrei tungsgebiet: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Lonicera japonica Thunb. 
cv. 'Aureoreticulata' 
Bemerkung: 
V erbre i tungsgebiet: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Japanisches Geißblatt 
Japan, China, Mandschurei, Korea; in den 





Japan, China, Mandschurei, Korea; in den 
mittleren und östlichen USA eingebürgert 
Juni-August 
A. 
Lonicera nitida Wils. cv. Immergrüne Strauch-Heckenkirsche 
Bemerkung: seit 1935 in Kultur, zahlreiche Formen 
Verbreitungsgebiet: W-China 
Blütezeit: Mai 
Abteilungen im Bot. Garten: M. 
Lonicera periclymenum L. 
Verbrei tungsge biet: 
Waid-Geißblatt 
W-, M- und S-Europa, nordöstlich bis 
Schweden, NW-Afrika 
Blütezeit: Mai-Juni 
Abteilungen im Bot. Garten: G. 
Lonicera pileata Oliv. 
Verbreitungsgebiet: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
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Immergrüne Kriech-Heckenkirsche 




Liste der Gehölze des Botanischen Gartens: Verholzte BlUtenpflanzen (Angiospennae) 
Lonicera X tellmanniana 
Magyar ex Späth 
Bemerkung: 
Blütezeit: 
Abteilungen 1m Bot. Garten: 









Europa bis M-Asien, Kaukasus 
Mai-Juni 
Abteilungen im Bot. Garten: A, K, N, Z. 
Sambucus racemosa L. 
V erbre i tungsge biet: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Sambuclis nigra L. 
Verbrei tungsge biet: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 









Europa, Kaukasus, Kleinasien, W-Sibirien, 
N-Afrika 
Juni-Juli 
B, C, G, L, M, N, 0, Z. 
Schwarzer Holunder 
Kulturform mit tief eingeschnittenen Blättern 
Europa, Kaukasus, Kleinasien, W-Sibirien, 
N-Afrika 
Blütezeit: Juni-Juli 




(L.) S. F. Blake 
Verbrei tungsge biet: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Symphoricarpos orbiculatus 
Moench cv. 'Variegatus' 
Bemerkung: 
Verbrei tungsge bi et: 
Gemeine Schneebeere 
N-Amerika: Quebec bis Alaska, südlich bis 
Pennsylvania, W -Virginia, Michigan, 






USA: Pennsylvania bis Illinois, Minnesota, 
S-Dakota und Colorado, südlich bis Florida 
und Texas; Mexico 
Blütezeit: Juni-August 
Abteilungen im Bot. Garten: L. 
Viburnum buerjaeticum Mongolischer Schneeball 
Regel et Herd. 
Verbreitungsgebiet: Mandschurei, N-China 
Blütezeit: Mai 
Abteilungen im Bot. Garten: Z. 
Viburnum x burkwoodi 
Burkw. et Skipw. 
Bemerkung: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Viburnum x car/ecepltalum 
Burkw. ex Pike 
Bemerkung: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
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Burkwoods Schneeball 
Hybride (Viburnum carZesii x V utiZe) 
März-April, im Herbst nachblühend 
Z. 
Schneeball 
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Viburnumfarreri Stearn Duftender Schneeball 
Verbreitungsgebiet: N-China 
Blütezeit: Dezember-April 
Abteilungen im Bot. Garten: C. 
Wolliger Schneeball Viburnum lantana L. 
Verbrei tungsge biet: M- und S-Europa, östlich bis M-Ukraine, 
nordwestlich bis England, Mittelmeergebiet, 
Kleinasien, Kaukasus 
Blütezeit: 






Verbreitungsgebiet: M- und W-China 
Blütezeit: Mai-Juni 
Abteilungen im Bot. Garten: L. 
Gemeiner Schneeball Viburnum opulus L. 
Verbrei tungsge bi et: Europa bis zum Kaukasus, N- und W-Asien, 
NW-Afrika 
Blütezeit: Mai-Juni 
Abteilungen im Bot. Garten: B, M. 
Weige/a-Hybride 
Blütezeit: 







Celastrus orbiculatus Thunb. 
Verbre i tungsge biet: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Euonymus alata (Thunb.) Sieb. 
Verbrei tungsge biet: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Euonymus europae{l L. 
Verbrei tungsgebiet: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
E uonymus fortunei 
(Turcz.) Hand.-Mazz. 
Verbreitungs gebiet : 
SPINDELSTRAUCHGEWÄCHSE] 
Rundblättriger Baumwürger 








Gemeiner Spindelstrauch, Pfaffenhütchen 





W- und M-China, Korea, Japan, Riukiu-
Inseln 
Blütezeit: Juni-Juli 
Abteilungen im Bot. Garten: A, C, L, M. 
Euonymus fortunei Kletternder Spindelstrauch 
(Turcz.) Hand.-Mazz. cv. 'Minima' 
Bemerkung: Ku Iturform 
Verbreitungsgebiet: W- und M-China, Korea, Japan, Riukiu-
Inseln 
Blütezeit: Juni-Juli 
Abteilungen im Bot. Garten: H. 
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Euonymusjaponica Japanischer Spindelstrauch 
Thunb. cv. 'Argenteovariegata' 
Bemerkung: Kulturform 
Verbreitungsgebiet: Japan, Korea 
Blütezeit: Juni-Juli 
Abteilungen im Bot. Garten: A. 
Breitblättriger Spindelstrauch Euonymus latifo/ia (L.) Mil!. 
Verbre i tungsge biet: Süd!. M- und SO-Europa, bis M-Italien und 
S-Frankreich, Kaukasus, N-Iran, Kleinasien, 
Algerien 
Blütezeit: Mai 
Abteilungen im Bot. Garten: K. 
Tripterygium regelii Japanische Dreiflügelfrucht 
Sprague et Takeda 
Verbreitungsgebiet: Mandschurei bis Japan 
Blütezeit: Juni-Juli 
Abteilungen im Bot. Garten: E. 
Tripterygium wilfordii Hook. f. 
Verbreitungsgebiet: 
Blütezeit: 





I CERCIDIPHYLLACEAE KUCHENBAUMGEWÄCHS~ 
Cercidiphyllum japonicum 
Sieb. et Zucc. 
Katsura, Kuchenbaum 
Verbreitungsgebiet: Japan, China, Taiwan 
Blütezeit: März-April 





(L.) Mil!. non Grosser 
Verbreitungsge bi et: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
ICLETHRACEAE 
C1ethra lI/nifolia L. 
Verbrei tungsge bi et: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
ICORNACEAE 
Aucubll japonica Thunb. 
cv. 'Variegata' 
ZISTROSENGEW ÄCHSE I 
Gemeines Sonnenröschen 
fast ganz Europa, Mittelmeergebiet, Atlas, 




Erlenblättrige Zimterle, Scheineller 
USA: Maine bis Pennsylvania, südlich bis 






Verbreitungsgebiet: Himalaya bis China, Korea und Japan 
Blütezeit: April-Mai 
Abteilungen im Bot. Garten: A. 
Cornlls lIlba L. 
Verbrei tungsge biet: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
26 
Tatarischer Hartriegel 
N-Rußland, Sibirien bis Mandschurei und 




Liste der Gehölze des Botanischen Gartens: Verholzte Blütenpflanzen (Angiospermae) 




Abteilungen im Bot. Garten: 
Cornus controversa 
Hems!. ex Prain 




N-Rußland, Sibirien bis Mandschurei und 




Japan, Korea, China 
Mai-Juni 
Abteilungen im Bot. Garten: N. 
Cornus mas L. 
Verbrei tungsgeb iet: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Cornus sanguinea L. 
Verbrei tungsge biet: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Cornus sericea L. 
CV. 'Flaviramea' 
Bemerkung: 
Verbrei tungsge biet: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Kornelkirsche 
M- und S-Europa bis M-Frankreich, 









N-Amerika: Neufundland bis Alaska, südlich 
bis Pennsylvania, Indiana, Illinois, Missouri; 







(Thunb.) F. G. Dietr. 
Verbreitungsgeb iet: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
I DA VIDIACEAE 
Helwingie 




DllVidill invo/ucrata BaiI!. Taubenbaum 
Verbreitungsgebiet: W-China 
Blütezeit: Mai-Juni 
Abteilungen im Bot. Garten: N. 
1 ELAEAGNACEAE 
Hippophlle rhllmlloh!es L. 
Verbrei tungsge biet: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
IERICACEAE 
Andromedll pO/ijOlill L. 
Verbreitungsge biet: 
Blütezeit: 




Eurasien, Küsten von Nord- und Ostsee, 
Alpen, N-Italien, SO-Europa, Kaukasus, 
Persien, Z-Asien bis Altai und Wüste Gobi 














zirkumpolar, bis S-Europa, in N-Amerika 
südlich bis Virginia, Illinois, New Mexico 
und Kalifornien 
Blütezeit: April-Mai 
Abteilungen im Bot. Garten: L. 
Bruckenthalia spiculifolia 
(Salisb.) Rchb. 
Verbrei tungsge bi et: 
Pfeilblatt-Heide, Siebenbürger Heide 
Gebirge von Rumänien, Balkan und 
Kleinasien 
Blütezeit: Juni-August 
Abteilungen im Bot. Garten: L. 
Chamaedaphne calyculata 
(L.) Moench 
V erbre i tungsgebiet: 
Blütezeit: 





Abteilungen im Bot. Garten: 




Abteilungen im Bot. Garten: 
Torfgränke 
NO-Europa, N-Asien, N-Japan, N-Amerika: 
Neufundland bis Alaska, südlich bis Georgia, 









Alpen, südliches M-Europa, östlich bis 






Erica carnea L. 




Abteilungen im Bot. Garten: 
Erica carnea L. 
cv. 'Winter Beauty' 
Bemerkung: 
Verbrei tungsge bi et: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Ericll tetra/ix L. 
Verbrei tungsgebi et: 
Schnee-Heide 
Kulturform 
Alpen, südliches M-Europa, östlich bis 






Alpen, südliches M-Europa, östlich bis 





N- und W-Europa, östlich bis M- und 
S-Deutschland, Tschechoslowakei, Polen, 
Lettland 
Blütezeit: Juli-September 
Abteilungen im Bot. Garten: L. 
Gau/theria shallon Pursh. Shallon-Scheinbeere 
Verbreitungsgebiet: N-Amerika: Alaska bis S-Kalifornien 
Blütezeit: Juni-Juli 
Abteilungen im Bot. Garten: H. 
Ka/mia angustifo/ia L. 
Verbrei tungsge bi et: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
30 
Schmalblättrige Lorbeerrose 
N-Amerika: Labrador bis Manitoba, südlich 
bis Virginia, Georgia und Michigan; in 
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Kalmia latifolia L. 
Verbrei tungsge biet: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Kalmia polifolia Wangenh. 
Verbreitungs gebiet: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Breitblättrige Lorbeerrose, Berglorbeer 
N-Amerika: New Brunswick bis Ontario, 
Ohio, Indiana und Tennessee, südlich bis 
Georgia, Florida und Lousiana 
Mai-Juni 
O. 
Polei blättrige Lorbeerrose 
N-Amerika: Labrador und Hudson Bay bis 
Alaska, südlich bis New Jersey, Minnesota, 




Leucothoe walteri Catesbys Traubenheide 
(Willd.) Melvin 
Verbreitungsgebiet: USA: Virginia bis Georgia und Pennsylvania 
Blütezeit: Mai 
Abteilungen im Bot. Garten: L. 
Vielblütige Lavendelheide Pierisjloribunda (Pursh ex 
Sims) Benth. et Hook. f 
Verbrei tungsge biet: 
Blütezeit: 
USA: Virginia und W-Virginia bis Georgia 
April-Mai 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Pieris japonica (Thunb. ex 









Abteilungen im Bot. Garten: L, M, O. 
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Rhododendron albrechtii Maxim. Albrechts Azalee 
Verbreitungsgebiet: M- und N-Japan 
Blütezeit: April-Mai 




Verbreitungsgebiet: China, W-Sichuan, Tibet 
Blütezeit: April 
Abteilungen im Bot. Garten: L. 
Rhododendron clIlostrotum 
Balf. f. et F. K. Ward 
Ausgebreitetes Rhododendron 
Verbreitungsgebiet: China: W-Sichuan; Indien, NO-Burma 
Blütezeit: Ende April 
Abteilungen im Bot. Garten: L. 
Rhododendron catllwbiense 
Michx. cv. 'BoursauIt' 
Bemerkung: 
Verbrei tungsge biet: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Rhododendron catawbiense 
Michx. CV. 'Grandiflorum' 
Bemerkung: 




USA: Alleghenies von W-Virginia und 





USA: Alleghenies von W-Virginia und 
Virginia bis Georgia und Alabama 
Mai-Juni 
Abteilungen im Bot. Garten: M. 
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Rhododendron ferrugineum L. 
Verbrei tungsge bi et: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Rhododendron forrestii 
Balf. f. ex Diels var. repens 




Abteilungen im Bot. Garten: 
Rhododendron hippophaeoides 
Balf. f. et W. W. Sm. 
Rostblättrige Alpenrose 










Verbreitungsgebiet: China: NW-Yunnan, SO-Tibet; Oberburma 
Blütezeit: April-Mai 
Abteilungen im Bot. Garten: M. 
Rhododendron hirsutum L. 
Verbrei tungsge biet: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Rhododendron insigne 
Hemsl. et Wils. 
cv. 'Seestadt Bremerhaven' 
Behaarte Alpenrose 
Mittlere und östliche Alpen, 





Verbreitungsgebiet: China: Sichuan 
Blütezeit: Mai 




(A. Gray) Suring. cv. 'Adonis' 
Bemerkung: 
Verbrei tungsge biet: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Rhododendron japonicum 
(A. Gray) Suring. cv. 'Alba' 
Bemerkung: 
Verbreitungs gebiet : 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Rhododendron japonicum 
(A. Gray) Suring. 
cv. 'Blauw's Pink' 
Bemerkung: 
Verbrei tu ngsge biet: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Rhododendron japonicum 





















Abteilungen im Bot. Garten: L. 
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Rhododendron japonicum 
(A. Gray) Suring. 




Abteilungen im Bot. Garten: 
Rhododendron japonicum 
















Rhododendron japonicum Japanische Azalee 




Abteilungen im Bot. Garten: M. 
Rhododendron luteum Sweet 
V erbreitungsge biet: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Rhododendron x praecox earr. 
Bemerkung: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Pontische Azalee 





Hybride (Rhododendron dauricum x 





Rhododendron schlippenbachii Schlippen bachs Azalee 
Maxim. 
Verbreitungsgebiet: NO-China, Ussuri, Japan 
Blütezeit: Mai 
Abteilungen im Bot. Garten: L. 
Rhododendron wardii Wards Rhododendron 
W. W. Sm. cv. 'Stadt Westerstede' 
Bemerkung: Kulturform 
Verbreitungsgebiet: China: SO-Tibet, NW-Yunnan, Sichuan 
Blütezeit: Mai 
Abteilungen im Bot. Garten: L. 
Rhododendron wil/iamsianum Williams Rhododendron 
Rehd. et Wils. 
Verbreitungsgebiet: China: Sichuan 
Blütezeit: April 
Abteilungen im Bot. Garten: M. 
Rhododendron wil/illmsillnum Williams Rhododendron 
Rehd. et Wils. cv. 'August Lamken' 
Bemerkung: Kulturform 
Verbreitungsgebiet: China: Sichuan 
Blütezeit: April 





Abteilungen im Bot. Garten: 
36 
Yakushima-Rhododendron 
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Rhododendron yakushimanum 




Abteilungen im Bot. Garten: 
Rhododendron-Hybride 
CV. 'Berliner Liebe' 
Bemerkung: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Rhododendron-Hybride 
CV. 'Böhljes Sämling' 
Bemerkung: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Yakushima-Rhododendron 
Kulturform 












CV. 'Catherine von Tol' 
Bemerkung: Kulturform 
Blütezeit: April-Mai 
Abteilungen im Bot. Garten: M. 
Rhododendron-Hybride Rhododendron 
CV. 'FurnivaIl's Daughter' 
Bemerkung: Kulturform 
Blütezeit: April-Mai 












Abteilungen im Bot. Garten: 
Rhododendron-Hybride 
cv. 'Marianne von Weizsäcker' 
Bemerkung: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Rhododendron-Hybride 
cv. 'Roseum Elegans' 
Bemerkung: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Vaccinillm myrtilllls L. 















Europa, Kaukasus, N-Asien, nordwestliches 
N-Amerika: Britisch Kolumbien bis 
Kalifornien, östlich bis Alberta, S-Dakota 
und Colorado 
Mai-Juni 
Abteilungen im Bot. Garten: L. 
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I EUCOMMIACEAE 
Eucommia ulmoides Oliv. 
Verbreitungs gebiet: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Guttaperchabaum 
M- und W-China 
April 
Q. 
IFABACEAE SCHMETTERLINGSBLÜTENGEW ÄCHSE I 









N-Amerika: Manitoba bis Saskatchewan, 
südlich bis Florida, Lousiana, Texas und 




USA: North Carolina, Tennessee, Kentucky, 
Indiana und IIlinois, südlich bis Georgia, 
Alabama und Mississippi, Missouri bis 
Arkansas und Oklahoma 
Blütezeit: Mai-Juni 
Abteilungen im Bot. Garten: I, Z. 
Cylisus x beanii Nichols. 
Bemerkung: 
Geißklee 
Hybride (Cytisus ardoinii x C. purgans); 
Kulturform 
Blütezeit: Mai 
Abteilungen im Bot. Garten: F. 
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CytislIS x praecox Bean. 
Bemerkung: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
CytislIS p"rp"re"s Scop. 
Verbrei tungsge bi et: 
Blütezeit: 
Abtei lungen im Bot. Garten: 
Cytisus scoparills (L.) Link cv. 
Bemerkung: 
Verbrei tungsgebi et: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Genista lydia Boiss. 
Verbrei tun gs ge bi et: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Genista hispllnica L. 
Verbreitungs gebiet: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Genistll pilosa L. 
Verbrei tungsge biet: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
40 
Elfenbeinginster 









W-, S- und M-Europa, nördlich bis 
S-Schweden, östlich bis Ukraine; im 











Sand-Ginster, Behaarter Ginster 
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Genista sagittalis L. 
Verbreitungs gebiet: 
Flügel-Ginster 
M-Europa, SO-Belgien, südlich bis Spanien, 
S-Italien und Griechenland 
Blütezeit: Mai-Juni 
Abteilungen im Bot. Garten: F. 
Genista tinctoria L. 
Verbreitungs gebiet: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Indigo/era heterantha 
Wall. ex Brandis 
Verbreitungs gebiet: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
x Laburnocytisus adam;; 
(Poit.) Schneid. 
Färber-Ginster 
fast ganz Europa, bis Ural, W-Sibirien, 








Bemerkung: Chimäre, 1825 bei Vitry/Paris entstanden 
(Laburnum x Cytisus) 
Abteilungen im Bot. Garten: A. 
Laburnum anagyroides Medik. 
Verbrei tungsge biet: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Gemeiner Goldregen 
Frankreich, Gebirge im südlichen M-Europa 
u. Italien, W-Jugoslawien; im nordwestlichen 






(Mii!.) Bercht. et J. S. Presl 
Verbrei tungsge biet: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Robinia pseudollclIcill L. 
Verb re i tungsge bi et: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Robinia pseudoacacill L. 
cv. 'Tortuosa' 
Verbrei tungsge biet: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
SOphOTlI jllponiclI L. 
Bemerkung: 
Verbreitungs gebiet : 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
42 
Alpen-Goldregen 




USA: Appalachen, von Pennsylvania bis 
Georgia und Alabama, Ozark Mountains in 
Missouri, Arkansas und Oklahoma; im 
übrigen östlichen und mittleren N-Amerika 




Kulturform; USA: Appalachen, von 
Pennsylvania bis Georgia und Alabama, 
Ozark Mountains in Missouri, Arkansas und 
Oklahoma; im übrigen östlichen und 





Das Exemplar in Nähe des Institutsgebäudes 






Liste der Gehölze des Botanischen Gartens: Verholzte Blütenpflanzen (Angiospennac) 
V/ex europaeus L. 
Verbreitungs gebiet: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Europäischer Stechginster 
W-Europa, NW-Deutschland bis Italien, in 
N-Europa eingebürgert 
Mai-Juni, bis September nachblühend 
K. 
Wisteria sinensis (Sims) Sweet Chinesische Wisterie, Blauregen 
Verbreitungsgebiet: China 
Blütezeit: Mai-Juni 
Abteilungen im Bot. Garten: B. 
[FAGACEAE 
Castanea sativa Mil!. 
Verbreitungsgebiet: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 




Abteilungen im Bot. Garten: 
BUCHENGEW ÄCHSE [ 
Eßbare Kastanie 
S- und südliches M-Europa, Vogesen, 
Kleinasien, Kaukasus, Kaspisches Meer, 
Algerien. Nördlich der Alpen vermutlich 




Das Exemplar in Nähe des Institutsgebäudes 
stammt aus dem Gründungszeitraum des 
Gartens! 
M- und W-Europa, nördlich bis SO-
Norwegen, östlich bis zur Krim, südlich bis 










Abteilungen im Bot. Garten: 
Fagus sylvatica L. CV. 'Pendula' 
Bemerkung: 
Verbrei tungsge bi et: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Blut-Buche 
Kulturform, stammt aus dem 
Gründungszeitraum des Gartens! 
M- und W-Europa, nördlich bis SO-
Norwegen, östlich bis zur Krim, südlich bis 





M- und W-Europa, nördlich bis SO-
Norwegen, östlich bis zur Krim, südlich bis 
Griechenland, Sizilien und M-Spanien 
April-Mai 
M. 
Fagus sylvatica L. CV. 'Tortuosa' Süntel-Buche 
Bemerkung: Kulturform (?) 
Verbreitungsgebiet: nächstes Vorkommen: Süntelgebirge, 
Wesergebirge 
Blütezeit: April-Mai 
Abteilungen im Bot. Garten: E. 
Nothofagus antarctica Schein buche, Südbuche 
(G. Forst.) Oerst. 
Verbreitungsgebiet: Chile 
Blütezeit: Mai 
Abteilungen im Bot. Garten: K. 
Quercus robur L. ssp. petraea 
K!. et Kr. et Ro!. 
Trauben-Eiche, Winter-Eiche 
Verbreitungsgebiet: Europa (außer NO und 0) bis Kleinasien 
Blütezeit: Mai 
Abteilungen im Bot. Garten: K. 
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Quercus robur L. SSp. robur 
K!. et Kr. et Ra!. 
Verbreitungs gebiet: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Quercus robur L. ssp. robur 




Abteilungen im Bot. Garten: 
Quercus rubra L. 
Verbreitungs gebiet: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 




Abteilungen im Bot. Garten: 
I FLACOURTIACEAE 
Idesia polycarpa Maxim. 
Verbreitungs gebiet: 
Blütezeit: 











N-Amerika: Prince Edward Island bis 
Minnesota und Nebraska, südlich bis 




Gartenhybride 1780 (vermutlich Quercus ilex 











Ribes alpinum L. 
Verbrei tungsgebiet: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Ribes nigrum L. 
Verbreitungsge bi et: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Ribes rubrum L. 
Bemerkung: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
ST ACHELBEERGEW ÄCHSE I 
Alpen-Johannisbeere 
N- und M-Europa, im Gebirge südlich bis 




M- und O-Europa bis M-Sibirien, 
Mandschurei, Himalaja, Turkestan, 
Kaukasus, Armenien; in W- und NW-Europa 







Ribes spec. Weiße Johannisbeere 
Blütezeit: April-Mai 
Abteilungen im Bot. Garten: B. 




Kulturform, Sorte unbekannt 
S-, M- und W-Europa, sonst eigebürgert, 
N-Afrika, Kaukasus, östliches bis N- und 
NO-China 
Blütezeit: April-Mai 
Abteilungen im Bot. Garten: B, C, Z. 
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I HAMAMELIDACEAE ZA UBERNUSSGEW ÄCHSE I 
Corylopsis paucijlora 
Sieb. et Zucc. 
Verbreitungsge biet: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Fothergilla gardenii Murr. 
Verbrei tungsge biet: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Armblütige Schein hasel 
Japan: Honshu; Taiwan 
März-April 
A. 
Erlen blättriger Federbuschstrauch 
USA: Virginia bis Georgia und Alabama 
April-Mai 
K. 
Fothergil/a major (Sims) Lodd. Großer Federbuschstrauch 
Verbreitungsgebiet: USA: N-Carolina bis Alabama 
Blütezeit: Mai 
Abteilungen im Bot. Garten: K. 
Hamamelis x intermedia Rehd. Hybrid-Zaubernuß 
cv. 'Jelena' 
Bemerkung: Kulturform/Hybride 
BI ütezei t: Januar-März 
Abteilungen im Bot. Garten: L. 




Abteilungen im Bot. Garten: L. 
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China: W-Hubei, Jiangxi 
Januar-März 
Abteilungen im Bot. Garten: L. 
Hamamelis vernalis Sarg. 
Verbreitungsge biet: 
Frühlings-Zaubernuß 
USA: Missouri, Oklahoma, Lousiana, 
Alabama 
Blütezeit: Januar-März 
Abteilungen im Bot. Garten: K. 
Hamamelis virginllnll L. 
Verbrei tungsge bi et: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Liquidambar styracijlull L. 
Verbreitungsge biet: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Virginische Zaubernuß 
N-Amerika: New Brunswick und Quebec bis 





USA: Connecticut bis Illinois und Oklahoma, 
südlich bis Florida, Lousiana und Texas; 
Mexico und Guatemala 
Mai 
K. 
Parrotia persicll Parrotie, Eisenholz 
(DC.) C. A. Mey. 
Verbreitungsgebiet: N-Iran 
Blütezeit: März-April 
Abteilungen im Bot. Garten: M. 
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Liste der Gehölze des Botanischen Gartens: Verholzte B10tenpflanzen (Angiosperrnae) 
I HIPPOCASTANACEAE ROSSKASTANIENGEW ÄCHSE 
Aesculus flava Soland. 
Verbrei tungsgebiet: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Gelbe Roßkastanie 
USA: Pennsylvania bis IIIinois, südlich bis 
Georgia und Alabama 
Mai-Juni 
Z. 
Ohio-Roßkastanie Aesculus glahra Willd. 
Verbrei tungsge bi et: USA: Pennsylvania und Michigan bis 
Nebraska und Kansas, südlich bis Tennessee, 
Alabama, Missouri und Texas 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Aesculus hippocastanum L. 




Nördl. Balkanhalbinsel: Albanien, 
S-Jugoslawien, O-Bulgarien, 
N-Griechenland; in W- und M-Europa 
eingebürgert 
Blütezeit: April-Mai 
Abteilungen im Bot. Garten: Z. 
Aesculus hippocastanum L. Gemeine Roßkastanie 
cv. 'Monstrosa' 
Bemerkung: im Bot. Garten Kiel entstandene Form der 
Roßkastanie 
Verbreitungsgebiet: nördl. Balkanhalbinsel: Albanien, 
S-Jugoslawien,O-Bulgarien, 
N-Griechenland; in W- und M-Europa 
eingebürgert 
Blütezeit: April-Mai 
Abteilungen im Bot. Garten: I. 
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Aesculus parvijlora Walt. 
Verb re i tungsge biet: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Aesculus pavia L. cv. 'Koehnei' 
Bemerkung: 
Verbrei tungsge bi et: 
Strauch-Roßkastanie 
USA: S-Carolina bis Alabama und Florida 
Juli-August 
C. 
Echte Pavie, Rote Pavie 
Kulturform 1893 
USA: Virginia und W-Virgina bis Missouri 
und Oklahoma, südlich bis Florida, Louisiana 
und Texas 
Blütezeit: Juni 
Abteilungen im Bot. Garten: D. 
I HYDRANGEACEAE 
Deutzia scabra Thunb. 
Verbrei tungsge biet: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Hydrangea anomala D. Don 
ssp. petiolaris 
(Sieb. et Zucc.) McClintock 
Verbrei tungsge bi et: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
50 
HORTENSIENGEW ÄCHSE I 
Rauhe Deutzie 








Liste der Gehölze des Botanischen Gartens: Verholzte Blütenpflanzen (Angiospennae) 
Hydrangea arborescens L. 






östliches N-Amerika: von New York durch 
die Appalachen südlich bis Georgia und 
Alabama 
Blütezeit: Juni-September 
Abteilungen im Bot. Garten: B. 
Hydrangea sargentiana Rehd. Sargents Hortensie, Samt-Hortensie 
Verbreitungsgebiet: China: W-Hubei 
Blütezeit: Juli-August 









Europäischer Pfeifenstrauch Philadelphus coronarius L. 
Verbreitungsgebiet: N- und M-Italien, Österreich, M-Rumänien, 
Kleinasien 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 







Hybride (Philade/phus coronarius x 
P. microphyllus) 
Juni 
Abteilungen im Bot. Garten: L, N, Z. 
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Philadelphus x virginalilis Rehd. 
Bemerkung: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
I HYPERICACEAE 
Hypericum hircinum L. 
Verbrei tungsgebiet: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Hypericum kouytchense Lev. 
Verbrei tungsge biet: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
IJUGLANDACEAE 
Juglans regia L. 
Verbrei tungsgebi et: 
Blütezeit: 





Abteilungen im Bot. Garten: 
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Pfeifenstrauch 














Balkan, Vorderasien; im übrigen Europa oft 
eingebürgert; in Deutsch!. nachweislich seit 








Liste der Gehölze des Botanischen Gartens: Verholzte Blütenpflanzen (Angiospennae) 
ILAMIACEAE LIPPENBLÜTENGEWÄCHSE I 
Elsholtzia stauntonii Willd. Kamminze 
Verbreitungsgebiet: N-China 
Blütezeit: September-Oktober 




Abteilungen im Bot. Garten: 
Lavandula angustifolia L. 




Abteilungen im Bot. Garten: 
Rosmarinus officinalis L. 
Verbreitungsgebiet: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Salvia officinalis L. 
Verbreitungsgebiet: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Echter Lavendel 
Westliches Mittelmeergebiet, S-Europa, von 





Westliches Mittelmeergebiet, S-Europa, von 









N- und M-Spanien, S-Frankreich, W-Balkan; 
in S- und im südlichen M-Europa sowie in 
Vorderasien eingebürgert 
Mai-Juli 
A, B, C, G, H, O. 
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Satureja montana L. 
ssp. montana 
Verbrei tungsge biet: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
I LARDIZABALACEAE 
Akebia quinata (Houtt.) Decne. 
Verbrei tungsge biet: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
ILAURACEAE 
Lindera umbellata Thunb. 
Verbreitungsge biet: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Sassafras albit/um (Nutt.) Nees 
Verbrei tungsge biet: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
54 
Winter-Bohnenkraut 
NO-Spanien bis S-Albanien, 
NW -J ugoslawien 
Juli-August 
B. 
FINGERFRUCHTGEW ÄCHSE I 
Fingerblättrige Akebie 






vor den Blättern im März-April 
D. 
Amerikanischer Fieberbaum 
USA: Maine bis Michigan und IIIinois, 




Liste der Gehölze des Botanischen Gartens: Verholzte Bliltenpflanzen (Angiospcnnae) 
IMAGNOLIACEAE 
Liriodendron tulipifera L. 
Verbreitungs gebiet: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Magnolia acuminata (L.) L. 
Verbrei tungsgebiet: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Magnolia kobus DC. 
Verbrei tungsgebiet: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Magnolia liIiijlora Desr. 
cv. 'Nigra' 
MAGNOLIENGEW ÄCHSE I 
Amerikanischer Tulpenbaum 
N-Amerika: Vermont bis Ontario, Michigan, 
Wisconsin und Missouri, südlich bis Florida, 




N-Amerika: Westliches New York und 
SO-Ontario bis Missouri und Oklahoma, 








Bemerkung: KulturformIHybride aus Magnolia liliiflora 
cv. 'Nigra' und M stellata cv. 'Rosea' 
Verbreitungsgebiet: M-China 
Blütezeit: Mai-Juni, mit den Blättern 
Abteilungen im Bot. Garten: B. 




Blütezeit: Mai-luni, mit den Blättern 
Abteilungen im Bot. Garten: B. 
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Magno/ia x soulangiana Tulpen-Magnolie 
Soul.-Bod. 
Bemerkung: Kulturform/Hybride (Magnolia denudata x 
M liliiflora) 
Blütezeit: April-Mai, oft bis zum Juni nachblühend 
Abteilungen im Bot. Garten: B. 
Magnolia stel/ata Stern-Magnolie 
(Sieb. et Zucc.) Maxim. 
Verbreitungs gebiet: Japan, Bergwälder auf Honshu 
Blütezeit: März-April 
Abteilungen im Bot. Garten: B, D, E. 
Magnolia tripetala (L.) L. 
Verbrei tungsge biet: 
Blütezeit: 






Abteilungen im Bot. Garten: 
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Schirm-Magnolie 
USA: Pennsylvania bis Indiana, N-Arkansas 




MALVENGEW ÄCHSE I 
Strauch-Eibisch, Rosen-Eibisch 
Kulturform 
S- und O-Asien; in S-Europa stellenweise 
eingebürgert 
August -Septem ber 
A. 
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Liste der Gehölze des Botanischen Gartens: Verholzte Blütenpflanzen (Angiospernnae) 
I MORACEAE 
Broussonetia kazinoki Sieb. 
Verbrei tungsgebiet: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Broussonetia papyrifera 
(L.) Vent. 
Verbrei tungsge biet: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Ficus carica L. 
Verbreitungs gebiet: 
Blütezeit: 





Abteilungen im Bot. Garten: 
Morus alba L. 
Verbreitungs gebiet: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
MAULBEERBAUMGEWÄCHSE I 
Papiermaulbeerbaum 




Japan: Honshu (wärmere Teile), Kyushu, 
Shikoku; Taiwan, China, Malakka, Thailand, 
Burma; in S-Europa und den östlichen und 




M- und S-Italien, Griechenland, Vorderasien, 
NW-Indien; im übrigen S-Europa, W-Europa 
und N-Afrika eingebügert 
I. Generation: Februar-März, 2. Generation: 
Mai (Juni), 3. Generation: September 
B. 
Osagedorn, Milchorange 
USA: Arkansas bis Oklahoma und Texas; im 










Morus nigra L. 
Verbrei tungsgebi et: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
I MYRICACEAE 
Myrica gale L. 
Verbreitungs gebiet : 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
I NYSSACEAE 
Nyssa !lylvatica Marsh. 
Verbrei tungsgebiet: 
Schwarzer Maulbeerbaum 
Transkaukasus, Vorderasien; im 




GAGELGEW ÄCHSE I 
Torf-Gagel 
Atlantisches W- und N-Europa, W- und 
N-Deutschland, N-Polen, Baltikum; 
N-Amerika: Labrador und Neufundland bis 
Alaska, südlich bis New York, North 




TUPELOGEW ÄCHSE I 
Tupelobaum 
N-Amerika: Maine bis Ontario, Michigan, 
IIIinois, Missouri, südlich bis Florida und 
Texas; Mexiko 
Blütezeit: Mai-Juni 
Abteilungen im Bot. Garten: K. 
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Liste der Gehölze des Botanischen Gartens: Verholzte BIUtenptlanzen (Angiospennae) 
IOLEACEAE 
Abeliophyllum distichum Nakai 
Verbreitungs gebiet : 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Chionanthus virginicus L. 
Verbreitungs gebiet: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
F ontanesia fortunei Carr. 
Verbreitungs gebiet: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Fonythia x intermedia Zab. 
Bemerkung: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Forsythia x intermedia Zab. 
cv. 'Lynwood Gold' 
Bemerkung: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Fraxinus excelsior L. 
Verbreitungs gebiet: 
Blütezeit: 




März-April vor den Blättern 
P. 
Virginischer Schneeflockenstrauch 
USA: New Jersey bis Missouri und 









Hybride aus F. suspensa x F. viridissima 
Ende April bis Anfang Mai 
C,Z. 
Forsythie 
Kulturform; Hybride aus F. suspensa x 
F. viridissima 
Ende April bis Anfang Mai 
C. 
Gemeine Esche 
Europa, Kaukasus, N-Anatolien 
vor den Blättern im April-Mai 
B, D, G, L, N, 0, Z. 
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Fraxinus excelsior L. Hänge-Esche 
CV. 'Pendula' 
Bemerkung: Kulturform 
Verbreitungsgebiet: Europa, Kaukasus, N-Anatolien 
Blütezeit: vor den Blättern im April-Mai 
Abteilungen im Bot. Garten: I. 
Fraxinus ornus L. 
Verbrei tungsge biet: 
Blumen-Esche 
Spanien, mittleres u. östliches 
Mittelmeergebiet u. südliches Europa, 
nördlich bis NO-Rumänien, östlich entlang 
der Küste von Kleinasien bis Libanon 
Blütezeit: mit und nach den Blättern im Mai-Juni 
Abteilungen im Bot. Garten: B. 
Jasminum nudiflorum Lind!. Winter-Jasmin 
Verbreitungsgebiet: W-China 
Blütezeit: Januar-April 
Abteilungen im Bot. Garten: F. 




S-, W- und M-Europa, nördlich bis 
Norwegen und Schweden, östlich bis 
M-Ukraine, N-Afrika, Kleinasien, Kaukasus 
Juni-Juli 
Abteilungen im Bot. Garten: A, M, Z. 
Syringa reflexa Schneid. Bogen-Flieder 
Verbreitungsgebiet: M-China 
Blütezeit: Juni 
Abteilungen im Bot. Garten: F, Z. 
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Liste der Gehölze des Botanischen Gartens: Verholzte Blütenpflanzen (Angiospermae) 
Gemeiner Flieder Syringa vulgaris L. 
Verbreitungsgebiet: Nördliches M-Rumänien bis M-Albanien und 
NO-Griechenland, SW-Asien 
Blütezeit: Mai 
Abteilungen im Bot. Garten: F,Z. 
!ONAGRACEAE NACHTKERZENGEW ÄCHSE! 
Fuchsia magellanica Lam. cv. 
Bemerkung: 
Verbrei tungsge biet: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Fuchsie 
Hybride/Kulturform 
Chile, Argentinien, bis zur Magellanstraße 
Juni-September 
F,L,M. 
\PAEONIACEAE PFINGSTROSENGEWÄCHSE ! 
Paeonia delavayi Franch. 
Verbreitungs gebiet: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Delavays Pfingstrose 
China: Yunnan, Xinjiang 
Mai 
A. 
Paeonia peregrina Mil!. Pfingstrose 
Verbreitungsgebiet: Balkan 
Blütezeit: Mai 
Abteilungen im Bot. Garten: A. 
Paeonia suffruticosa Andr. cv. Strauch-Päonie 
Bemerkung: Kulturform 
Verbreitungsgebiet: NW-China, Tibet, Bhutan 
Blütezeit: Mai-Juni 
Abteilungen im Bot. Garten: A. 
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Paeonia suffruticosa-Hybride Strauch-Päonie 
cv. 'Jeanne d' Are' 
Bemerkung: Kulturform 
Verbreitungsgebiet: NW-China, Tibet, Bhutan 
Blütezeit: Mai-Juni 
Abteilungen im Bot. Garten: A. 
Paeonia tenuifolia L. 





Abteilungen im Bot. Garten: A. 
Paeonia veitchii Lynch 
V erbreitungsge biet: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
!PLATANACEAE 
Platanus x hispanica Münchh. 
Bemerkung: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
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PLATANEN GEWÄCHSE I 
Ahornblättrige Platane 





Liste der Gehölze des Botanischen Gartens: Verholzte BlUtenpflanzen (Angiospennae) 
IRANUNCULACEAE HAHNENFUSSGEW ÄCHSE I 
Clematis alpina (L.) Mil!. 
verbreitungsge bi et: 
Alpen-Waldrebe 
Höhere Gebirge von den Pyrenäen bis zum 
Kaukasus 
Blütezeit: Mai-Juni 
Abteilungen im Bot. Garten: F. 
Clematis alpina (L.) Mil!. 




Abteilungen im Bot. Garten: 
Clematis campanij10ra Brot. 
Verbrei tungsgebiet: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Clematis fusca Turcz. 
Verbrei tungsgebi et: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Alpen-Waldrebe 
Kulturform 
höhere Gebirge von den Pyrenäen bis zum 
Kaukasus (mit 3 geographischen 

















Abteilungen im Bot. Garten: Z. 
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Abteilungen im Bot. Garten: 
Blaugrüne Waldrebe 
W-China bis Sibirien 
J uni -September 
z. 
Clematis vita/ba L. Gemeine Waldrebe 
Verbreitungsgebiet: S-, W- und M-Europa bis Kleinasien und 
zum Kaspischen Meer, Mittelmeergebiet, 
Algerien 
Blütezeit: Juli-September 
Abteilungen im Bot. Garten: E, G, 0, Z. 
Clematis viticefla L. 
Verbrei tungsge biet: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Clematis-Hybride 
cv. 'H. F. Young' 
Bemerkung: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Italienische Waldrebe 
S-Europa, Kleinasien, Syrien, Iran; in 





J uni -September 
Z. 
Clematis-Hybride Waldrebe, Clematis 
cv. 'Nelly Moser' 
Bemerkung: Kulturform 
Blütezeit: Juni-September 
Abteilungen im Bot. Garten: Z. 
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Liste der Gehölze des Botanischen Gartens: Verholzte Blütenpflanzen (Angiospennae) 
Clematis-Hybride Waldrebe, Clematis 
CV. 'Rouge Cardinal' 
Bemerkung: Kulturform 
Blütezeit: Juni-September 
Abteilungen im Bot. Garten: Z. 
! RHAMNACEAE KREUZDORNGEW ÄCHSE I 
Rhamnus catharticus L. 
Verbreitungsge biet: 
Purgier-Kreuzdorn, Echter Kreuzdorn 
Europa, W-Sibirien, Vorderasien, M-Asien, 
NW-Afrika; im östlichen N-Amerika 
eingebürgert 
Blütezeit: Mai-Juni 
Abteilungen im Bot. Garten: B. 
!ROSACEAE ROSENGEWÄCHSE I 
Amelanchier canadensis Kanadische Felsenbirne 
(L.) Medik. 
Verbreitungsgebiet: N-Amerika: Neufundland bis Georgia und 
Missouri 
Blütezeit: April-Mai 
Abteilungen im Bot. Garten: F, K. 
Amelallchier lamarckii Kupfer-Felsenbirne 
F. G. Schroeder 
Verbreitungsgebiet: genaue Verbreitung im östlichen N-Amerika 
nicht bekannt; im nordwestlichen M-Europa 
seit über 100 Jahren eingebürgert 
Blütezeit: April-Mai 
Abteilungen im Bot. Garten: C. 
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Amelanchier ovalis Medik. 
Verbrei tungsge biet: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
x Amelasorbus jackii Rehd. 
Bemerkung: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Gemeine Felsenbirne 




Hybride aus Amelanchier jlorida x Sorbus 
scopulina, 1925 gefunden 
Mai 
M. 
Choenomeles japonica Japanische Zierquitte 
(Thunb.) Lind!. ex Spach 
Verbreitungsgebiet: Japan: Honshu, Kyushu 
Blütezeit: März-April 
Abteilungen im Bot. Garten: K. 
Choenomeles speciosa Chinesische Zierquitte 
(Sweet) Nakai 
Verbreitungsgebiet: China; in Japan eingebürgert 
Blütezeit: März-April 
Abteilungen im Bot. Garten: L. 
Cotoneaster adpressus Bois 
Verbreitungsge biet: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Cotoneaster {/ivaricatus 






Verbreitungsgebiet: M- und W-China 
Blütezeit: Mai-Juni 
Abteilungen im Bot. Garten: H, I, M. 
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Liste der Gehölze des Botanischen Gartens: Verholzte BlUtenpflanzen (Angiospenm 
Cotoneaster horizontalis 
Decne. 





Abteilungen im Bot. Garten: C, H, K, P. 
Cotoneaster dammer; Schneid. Teppich-Zwergmispel 
Verbreitungsgebiet: W-China 
Blütezeit: Mai-Juni 




Verbreitungsgebiet: Altai, Baikalsee 
Blütezeit: Mai-Juni 





Abteilungen im Bot. Garten: 
Moupin-Zwergmispel 
China: Sichuan, Yunnan 
Mai-Juni 
C. 
Cotoneaster multiflorus Bunge Vielblütige Zwergmispel 
Verbreitungsgebiet: NW-China 
Blütezeit: Mai 
Abteilungen im Bot. Garten: K. 
Cotoneaster praecox (Bois et Nanshan-Zwergmispel 
Berthault) Vilmorin-Andrieux 
Verbreitungs gebiet: W-China 
Blütezeit: Mai-Juni 
Abteilungen im Bot. Garten: L, O. 
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Cotoneaster salicifolius Franch. 
var.j1occosus Rehd. et Wils. 
Verbreitungsge biet: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Cotoneaster spec. 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 







Cotoneaster Watereri-Hybriden Zwergmispel 
Bemerkung: Hybride 
Blütezeit: Juni 
Abteilungen im Bot. Garten: C. 
Crataegus laevigata (Pair.) DC. 
Verbrei tungsgeb iet: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Crataegus x laval/ei 
Henriq. ex Lav. 
Bemerkung: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Crataegus monogyna 
Jacq. emend. Lindm. 
Verbreitungs gebiet : 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
68 
Zweigriffliger Weißdorn 









Europa, N-Afrika, Kleinasien, Syrien bis 




Liste der Gehölze des Botanischen Gartens: Verholzte BlUtenpflanzen (Angiospermae) 
Echte Quitte Cydonia oblonga Mil\. 
Verbreitungsgebiet: Transkaukasus, Iran, Turkestan, SO-Arabien; 
in S- und M-Europa eingebürgert 
Blütezeit: Mai 
Abteilungen im Bot. Garten: 8. 
Exochorda giraldii Hesse Dahurische Radspiere 
Verbreitungsgebiet: NO-China 
Blütezeit: Mai 






Abteilungen im Bot. Garten: H. 
Kerriajllponica (L.) Oe. Kerrie 
Verbreitungsgebiet: M- und W-China 
Blütezeit: April-Mai 
Abteilungen im Bot. Garten: A. 
Kerriajllponica (L.) DC. Kerrie 
CV. 'Pleniflora' 
Bemerkung: Kulturform 
Verbreitungsgebiet: M- und W-China 
Blütezeit: April-Mai 
Abteilungen im Bot. Garten: I, M, Z. 
Malusfloribunda 




Abteilungen im Bot. Garten: 
Vielblütiger Apfel 










Hybride (Malus baccata x M spectabilis) 
Mai 
Abteilungen im Bot. Garten: B. 




Abteilungen im Bot. Garten: 
Apfel 
Hybride (Malus x atrosanguinea x 




Malus ~ylvestris Mil!. Holz-Apfel 
cv. 'Niedzwetzkyana -Aldenham PurpIe' 
Bemerkung: 1925 in Aldenham House/Elstree, England 
entstandene Kulturform 
Blütezeit: April-Mai 
Abteilungen im Bot. Garten: B. 




Abteilungen im Bot. Garten: 
Holz-Apfel 
Kulturform des Johannis-Apfels; 
1891 in SW-Sibirien, Turkestan gefunden 
April-Mai 
B. 
Malus sylvestris Mil!. Holz-Apfel, Wild-Apfel 
ssp. sylvestris 
Verbreitungsgebiet: W-, M-, 0- und südöstliches N-Europa 
Blütezeit: April-Mai 
Abteilungen im Bot. Garten: B. 
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Liste der Gehölze des Botanischen Gartens: Verholzte BlUtenpflanzen (Angiospennae) 
Malus sylvestris Mi!!. Obst-Apfel 
var. domestiea (Borkh.) Mansf. 
Blütezeit: April-Mai 
Abteilungen im Bot. Garten: Z. 
Malus-Hybride CY. 'Gorgeous' 
Bemerkung: 
Blütezeit: 





Malus-Hybride CY. 'Hillieri' Zierapfel 
Bemerkung: Kulturform 
Blütezeit: April-Mai 
Abteilungen im Bot. Garten: Z. 
Malus-Hybride CY. 'Ontario' 
Bemerkung: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Malus-Hybride 
CY. 'Van Eseltine' 
Bemerkung: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Mespilus germaniea L. 
Verbreitungs gebiet: 
Blütezeit: 






KulturformIHybride, Genf 1941 (Malus 




SO-Europa, Vorderasien; in M- und W-





Potentilla fruticosa L. cv. 
Bemerkung: 
Verbrei tungsgebi et: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Polenlilla fruticosa L. 
CV. 'Red Ace' 
Bemerkung: 
Verbrei tungsge bi et: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
POlentilla fruticosa L. 
var. arbuscula D. Don. 
Verbrei tungsge biet: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Potentilla fruticosa L. 
var. mandshurica Maxim. 
Verbrei tungsgebiet: 
Blütezeit: 




SW-, W-Europa, Baltische Region, N-Asien, 
Japan, N-Amerika: Labrador bis Alaska, 
südlich bis New Jersey, Ohio, S-Dakota, 





SW-, W-Europa, Baltische Region, N-Asien, 
Japan, N-Amerika: Labrador bis Alaska, 
südlich bis New Jersey, Ohio, S-Dakota, 




SW-, W-Europa, Baltische Region, N-Asien, 
Japan, N-Amerika: Labrador bis Alaska, 
südlich bis New Jersey, Ohio, S-Dakota, 








Liste der Gehölze des Botanischen Gartens: Verholzte Blütenpflanzen (Angiospermae) 
Prunus avium (L.) L. 
Verbreitungsgebiet: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Prunus domestica L. cv. 
Bemerkung: 
Verbrei tungsge biet: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Prunus laurocerasus L. 
Verbrei tungsgebiet: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Prunus laurocerasus L. 




Abteilungen im Bot. Garten: 
Prunus laurocerasus L. 




Abteilungen im Bot. Garten: 
Vogel-Kirsche 
Europa bis W-Sibirien, S-Turkestan, N-Iran, 




Kulturform bzw. -sorte; 





O-Balkan, Vorderasien, Kaukasus; in S- und 





O-Balkan, Vorderasien, Kaukasus; in S- und 





O-Balkan, Vorderasien, Kaukasus; in S- und 





Prunus maha/eh L. 
Verbre i tungsgebiet: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Prunus nipponiea Matsum. 
Verbreitungs gebiet: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Steinweichsel, Weichselrohr 
M- und S-Europa, Kleinasien, Kaukasus, 








Prunlls persiea (L.) Batsch Kultur-Pfirsich 
Verbreitungsgebiet: N- und M-China 
Blütezeit: März-April 
Abteilungen im Bot. Garten: Z. 
Prunus pumila L. Sand-Kirsche 
Verbreitungsgebiet: N-Amerika: Große Seen 
Blütezeit: Mai 
Abteilungen im Bot. Garten: K. 
Prunus serrll/a Franch. Tibetanische Kirsche, Mahagoni-Kirsche 
Verbreitungsgebiet: W-China 
Blütezeit: April-Mai 
Abteilungen im Bot. Garten: M. 
Prunus spec. Kirsche 
Abteilungen im Bot. Garten: L, Z. 
Prunus spinosa L. 
Verbreitungsgebiet: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
74 
Schlehdorn, Schlehe, Schwarzdorn 
Europa, Vorderasien, Kaukasus, N-Afrika 
vor den Blättern im April 
B, L. 
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Liste der Gehölze des Botanischen Gartens: Verholzte BIUtenptlanzen (Angiospermae) 
Prunus subhirtella Miq. 
cv. 'Autumnalis Rosea' 
Bemerkung: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Prunus tenella Batsch 
Verbrei tungsgebiet: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Prunus triloba Lind!. 
Verbrei tungsgebiet: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Pyracanthll coccinea 
M. J. Roem. 
Verbrei tungsge biet: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Higan-Kirsche 
Ursprung unbekannt; in Japan seit langem in 












S-Europa, westlich bis N-Spanien, SW-Asien 
Mai-Juni 
A, C, F, L. 
Pyrus pyrilifolia Sand-Birne 
var. culta (Mak.) Nakai 
Verbreitungsgebiet: M- und W-China 
Blütezeit: April-Mai 
Abteilungen im Bot. Garten: B. 
Pyrus salicifolia PalI. 
Verbrei tungsgebiet: 
Blütezeit: 







Pyrus communis vaL sativa 
Bemerkung: 




Rhodotypos scandens Schein kerrie 
(Thunb.) Mak. 
Verbreitungsgebiet: Japan, Korea, China 
Blütezeit: Mai-Juni 
Abteilungen im Bot. Garten: B. 
Rosa acicularis Lind!. 
Verbrei tungsgeb i et: 
Nadel-Rose 
NO-Europa, Sibirien; N-Amerika: Quebec 
bis Alaska, südlich bis W-Virginia, 
Colorado, New Mexico, British Kolumbien 
Blütezeit: Mai-Juni 
Abteilungen im Bot. Garten: 1-1. 
Rosa x alha L. 
Bemerkung: 
Weiße Rose, Weiße Rose von York 
seit altersher in Kultur (vermutlich Rosa 
canina x Rosa x bifera) 
Blütezeit: Juni 
Abteilungen im Bot. Garten: B, O. 
Rosa x alha L. Weiße Rose 
cv. 'Josephine de Beauharnais' 
Bemerkung: 1832 
Blütezeit: Juni 
Abteilungen im Bot. Garten: 1-1. 
Rosa x alha L. Weiße Rose 
cv. 'Königin von Dänemark' 
Bemerkung: Booth 1826 
Blütezeit: Juni 
Abteilungen im Bot. Garten: 1-1. 
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Liste der Gehölze des Botanischen Gartens: Verholzte BlUtenpflanzen (Angiospermae) 
Rosa x alba L. cv. 'Semiplena' Weiße Rose von York 
Bemerkung: Rose des Mittelalters 
Blütezeit: Juni 
Abteilungen im Bot. Garten: H. 
Rosa bella Rehd. et Wils. 
Bemerkung: 
Verbrei tungsge bi et: 
Blütezeit: 
Rose 
191 0 eingeführt 
N-China 
Juni 
Abteilungen im Bot. Garten: H. 
Rosa x bourboniana Desp. 
cv. 'Commandant Beaurepaire' 
Bemerkung: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Bourbon-Rose 
Moreau-Robert 1874; Hybride (Rosa 
chinensis x R. x damascena) 
Juni-September 
H. 
Rosa x bourboniana Desp. Bourbon-Rose 
cv. 'Reine Victoria' 
Bemerkung: Schwartz 1872 
Blütezeit: Juni-September 
Abteilungen im Bot. Garten: H. 
Rosa x bourboniana Desp. 
cv. 'Souvenir de Malmaison' 
Bemerkung: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Bourbon-Rose 
Beluze 1843; Hybride (Rosa chinensis x 





Rosa x bourboniana Desp. 
cv. 'Souvenir de St. Annes' 
Bemerkung: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Rosa canina L. 
Verbreitungs gebiet : 
Blütezeit: 
Bourbon-Rose 
1950 von Hilling eingeführte Hybride (Rosa 




Europa, Vorderasien, M-Asien, N-Afrika 
Mai-Juni 
Abteilungen im Bot. Garten: Z. 
Rosa canina L. cv. 'Kiese' Hunds-Rose 
Bemerkung: Kiese 1910 
Blütezeit: Mai-Juni 
Abteilungen im Bot. Garten: O. 
Rosa centifolia L. 
Bemerkung: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Zentifolie, Kohl-Rose, Provence-Rose 
vermutlich in Kultur entstandene, komplexe 
Hybride; Heimat unbekannt (Kaukasus ?) 
Juni-Juli 
B. 
Rosa centifolia L. Moosrose 
cv. 'Blanche Moreau' 
Bemerkung: Moreau-Robert 1880 
Blütezeit: Juni-Juli 
Abteilungen im Bot. Garten: H. 
Rosa centifolia L. Zentifolien-Rose 
cv. 'Christata' ('Chapeau de Napoleon') 
Bemerkung: 1820 in Fribourg (Schweiz) gefunden 
Blütezeit: Juni-Juli 
Abteilungen im Bot. Garten: H. 
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Liste der Gehölze des Botanischen Gartens: Verholzte BlUtenpflanzen (Angiosperrnae) 
Rosa centifolia L. 
cv. 'De Meaux' 
Bemerkung: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Rosa centifolia L. 
cv. 'Fatin Latour' 
Bemerkung: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Dijon-Rose 







Rosa centifolia L. Strauch-Moos rose 
cv. 'Grimson Globe' 
Bemerkung: W. Paul1890 
Blütezeit: 'Juni-Juli 
Abteilungen im Bot. Garten: B. 
Rosa centifofia L. Provence-Rose, Zentifolie 
cv. 'Major Zentifolie' 
Bemerkung: Kulturform 
Blütezeit: Juni-Juli 
Abteilungen im Bot. Garten: B. 
Rosa centifofia L. cv. 'Muscosa' Ur-Moos-Rose 
Bemerkung: im 16. Jhdt. enstanden und etwa seit Mitte 
des 18. Jhdts. in Kultur 
Blütezeit: Juni-Juli 
Abteilungen im Bot. Garten: B, H. 
Rosa centifo/ia L. Moos-Rose 
CV. 'Parkjuwel' 
Bemerkung: Kordes 1950 
Blütezeit: Juni-Juli 
Abteilungen im Bot. Garten: H. 
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Rosa centifolia L. Moos-Rose 
cv. 'Parkzauber' 
Bemerkung: Kordes 1956 
Blütezeit: Juni-Juli 
Abteilungen im Bot. Garten: H. 




Abteilungen im Bot. Garten: 
Burgunder-Rose 
seit 1664 kultiviert 
Juni-Juli 
B. 
Rosa chinensis Jacq. Chinesische Rose 
CV. 'Gruß an Teplitz' 
Bemerkung: Geschwind 1897 
Blütezeit: Juni-September 
Abteilungen im Bot. Garten: O. 




angeblich seit 1743 in Kultur, sterile 
Mutation der China-Rose mit "grünen 
Kelchblättern" statt Blütenblättern 
Blütezeit: Juni-September 
Abteilungen im Bot. Garten: H. 
Rosa x damascena Mill. 
cv. 'Rose von Kasanlik' 
Bemerkung: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
80 
Damaszener Rose 
Hybride (Rosa ga/lica x Rosa phoenicea 
oder Rosa ga/lica x Rosa moschata); Sorte 




Liste der GehOlze des Botanischen Gartens: Verholzte BIOtenpflanzen (Angiospennae) 




Abteilungen im Bot. Garten: B. 
Rosa x damascena-Hybride 
cv. 'Marie Luise' 
Bemerkung: 
Blütezeit: 





Rosa x damascena-Hybride Damaszener Rose 
cv. 'York and Laneaster' 
Bemerkung: vor 1700 entstanden 
Blütezeit: Juni-Juli 
Abteilungen im Bot. Garten: H 




Verbrei tungs ge bi et: Afghanistan, Turkestan, Pakistan, M-Asien, 
China 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Rosa elliptica. Tausch 
Verbrei tungs ge bi et: 
Blütezeit: 







Rosafoetida J. Herrm. Fuchs-Rose, Gelbe Rose, Kapuziner-Rose 
cv. 'Bicolor' 
Bemerkung: Knospenmutation um 1590 
Blütezeit: Mai-Juni 
Abteilungen im Bot. Garten: H. 
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Rosafoetida 1. Herrm. 
cv. 'Persian YeIlow' 
Bemerkung: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Rosa foetida-Hybride 
cv. 'Parkfeuer' 
Fuchs-Rose, Gelbe Rose 




Fuchs-Rose, Gelbe Rose 
Bemerkung: Lambert 1908 
Blütezeit: Mai-Juni 
Abteilungen im Bot. Garten: O. 
Rosa x francofurtaner 
Bemerkung: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Rosa gallica x damaseena 
cv. 'Perle von Weissenstein' 
Bemerkung: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 




Abteilungen im Bot. Garten: 
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Rose 











S- und M-Europa, westlich bis Belgien und 
M-Frankreich, Vorderasien; in Spanien und 




Liste der Gehölze des Botanischen Gartens: Verholzte BlUtenpflanzen (Angiospennae) 
Rosa gallica L. cv. 'Rosa mundi' 
Bemerkung: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Rosa gallica-Hybride 
cv. 'Cardinal de Richelieu' 
Bemerkung: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Rosa glauca Pourr. 
Verbrei tungsge biet: 
Bemerkung: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Rosa glutinosa Siebth. et Wils. 
Verbrei tungsge biet: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 









Vogesen, Gebirge M-Europas, südlich bis 
Pyrenäen, M-Iralien und N-Albanien 
1830 aus S-Europa eingeführt 
Juni-Juli 
H,O. 




Rosa haematodes Boiss. Ural-Rose 
Verbreitungsgebiet: Ural 
Blütezeit: Mai-Juni 
Abteilungen im Bot. Garten: H. 
Rosa helenae Rehd. et Wils. Helena-Rose 
Verbreitungsgebiet: M-China 
Blütezeit: Juni-Juli 
Abteilungen im Bot. Garten: H. 
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Rosa hemisphaerica J. Herrm. 
Verbrei tungsge bi et: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Rosa hugonis Hemsl. 
Bemerkung: 
Verbrei tungsge bi et: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 




Abteilungen im Bot. Garten: 
Rosa majalis 
1. Herrm. emend. Mansf. 
Verbrei tungsgeb i et: 
Blütezeit: 
Abteilungen Im Bot. Garten: 
Schwefel-Rose 
im 16. Jhdt. aus der Türkei gekommen 
Juni-Juli 
H. 










N-, M- und O-Europa, N- und W-Asien; im 




Rosa mosclwta-Hybride Moschus-Rose 
cv. 'Moonlight' 
Bemerkung: Pemberton 1973 
Blütezeit: August bis zum Frost 
Abteilungen im Bot. Garten: H. 
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Liste der Gehölze des Botanischen Gartens: Verholzte BlUtenpflanzen (Angiospennae) 
Rosa moschata-Hybride Moschus-Rose 
cv. 'Mozart' 
Bemerkung: [Kleinstrauchrose] Lambert 1937 
Blütezeit: August bis zum Frost 
Abteilungen im Bot. Garten: B. 
Rosa moyesii Hems!. et Wils. Kragen-Rose, Blutrote Rose 
Bemerkung: 1890 gefunden 
Verbreitungsgebiet: W-China: Sichuan 
Blütezeit: Juni 
Abteilungen im Bot. Garten: H. 
Rosa multijlora Thunb. ex Murr. 
Verbreitungsgebiet: 
Vielblütige Rose, Japanische Kletterrose 
Japan, Kora; in den östlichen USA 
eingebürgert 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 




Glanzblättrige Rose, Glanz-Rose 
N-Amerika: Neufundland bis Quebec, 
südlich bis Connecticut 
Blütezeit: Juni 
Abteilungen im Bot. Garten: H. 
Rosa noisettiana-Hybride 
cv. 'Blue Noisette' 
Bemerkung: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Rose 






Rosa omeiensis Rolfe Stacheldraht-Rose 
f pferacanfha (Franch.) Rehd. et Wils. 
Verbreitungsgebiet: W-Sichuan 
Blütezeit: Mai-Juni 
Abteilungen im Bot. Garten: H. 
Rosa x paulii Rehd. 
Bemerkung: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Rosa pendulina L. 
var. pendulina 
Verbrei tungsgebi et: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Rosa pimpinellifolia L. 
Verbrei tungsge biet: 
Rose 









Europa, W-Asien, Mittelmeergebiet, 
N-Afrika 
Blütezeit: Mai-Juni 
Abtei lungen im Bot. Garten: H, O. 
Rosa pimpinellifolia L. Bibernell-Rose, Dünen-Rose 
cv. 'Frühlingszauber' 
Bemerkung: Kordes 1942 
Blütezeit: Mai-Juni 
Abteilungen im Bot. Garten: H. 
Rosa pimpinellifo/ia L. Bibernell-Rose, Dünen-Rose 
cv. 'Maigold' 
Bemerkung: Kordes 1953 
Blütezeit: Mai-Juni 
Abteilungen im Bot. Garten: P. 
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Abteilungen im Bot. Garten: 
Bibernell-Rose, Dünen-Rose 
[Strauchrose] Kordes 1950 
Mai-Juni 
H,O. 
Rosa pimpinellifolia-Hybride Bibernell-Rose, Dünen-Rose 
cv. 'Frühlingsgold' 
Bemerkung: Kordes 1937 
Blütezeit: Mai-Juni 
Abteilungen im Bot. Garten: H. 
Rosa pimpinellifolia-Hybride Bibernell-Rose, Dünen-Rose 
cv. 'Maiwunder' 
Bemerkung: Kordes 1966 
Blütezeit: Mai-Juni 
Abteilungen im Bot. Garten: H. 
Rosa pimpinellifolia-Hybride 
cv. 'Red Nelly' 
Blütezeit: 




Heilige Rose, Mumienkranz-Rose Rosa x richardii Rehd. 
Bemerkung: 
Verbreitungs gebiet: 
Hybride (aus Rosa gallica x Rosa phoenicia) 
Äthiopien 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 




Abteilungen im Bot. Garten: 
Juni-Juli 
H. 
Wein-Rose, Schottische Zaun-Rose 
bereits vor 1594 in Kultur 






Rosa rubiginosa-Hybride Wein-Rose, Schottische Zaun-Rose 
cv. 'Fritz Nobis' 
Bemerkung: Kordes 1940 
Blütezeit: Juni 
Abteilungen im Bot. Garten: H. 
Rosa rugosa Thunb. 
Bemerkung: 
Verbrei tungsgebi et: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Rosa rugosa-Hybride 
cv. 'Rose a Parfum I'Hay' 
Bemerkung: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Kartoffel-Rose 
1845 aus N-China eingeführt 
Gemäßigte und nördliche Teile O-Asiens bis 
Kurilen, Kamtschatka und Sachalin, 
überwiegend im Küstenbereich; in Teilen N-, 








Rosa scanti-andrelle Rose 
Deg. et Trtm. 
Bemerkung: 1982, Wildrose noch unbekannter Herkunft 
Blütezeit: Mai 
Abteilungen im Bot. Garten: H. 
Rosa spec. cv. 'Alberich' 
Bemerkung: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
88 
Compacta-Rose 




Liste der Gehölze des Botanischen Gartens: Verholzte Blütenpflanzen (Angiospermae) 
Rosa spec. cv. 'Angela' 
Bemerkung: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Rosa spec. 
cv. 'BaIduin' ('Sleepy') 
Bemerkung: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Öfterblühende Strauchrose, 




de Ruiter 1955 
Juli 
H. 
Rosa spec. cv. 'Big PurpIe' Edelrose 
Blütezeit: Juni-August 
Abteilungen im Bot. Garten: B. 
Rosa spec. cv. 'BIue Bajou' 
Bemerkung: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Rosa spec. cv. 'BIue River' 
Bemerkung: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Rosa spec. cv. 'Bright Smile' 
Bemerkung: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Rose 








A. Dickson 1981 
Juni-Oktober 
A. 
Rosa spec. cv. 'Burgund' Edelrose 
Bemerkung: Kordes 1981 
Blütezeit: Juni-Oktober 
Abteilungen im Bot. Garten: B. 
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Rosa spec. cv. 'Charles Austin' 
Bemerkung: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Rosa spec. cv. 'Compassion' 
Bemerkung: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Englische Rose 







Rosa spec. cv. 'Coral Dawn' Kletterrose 
Bemerkung: Boerner/Jackson und Perkins 1952 
Blütezeit: Juni-September 
Abteilungen im Bot. Garten: B. 
Rosa spec. cv. 'Evening Star' Edelrose 
Bemerkung: Warriner/Jackson und Perkins 1974 
Blütezeit: Juni-September 
Abteilungen im Bot. Garten: B. 
Rosa spec. cv. 'Excelsa' 
Bemerkung: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Rosa spec. cv. 'Fairy Dance' 
Bemerkung: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
90 
Kletterrose 









Liste der Gehölze des Botanischen Gartens: Verholzte Blütenpflanzen (Angiosperrnae) 
Rosa spec. cy. 'Fleurette' 
Bemerkung: 
Blütezeit: 
Abteilungen 1m Bot. Garten: 
Rosa spec. 
cy. 'Frau Kar! Druschki' 
Bemerkung: 
Floribunda-Rose 








1m Bot. Garten: H. 
Rosa spec. cy. 'Friesia' 
Bemerkung: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Floribunda-Rose 
[Beetrose] Kordes 1973 
Juni-Oktober 
H. 
Rosa spec. cy. 'Giesebrecht' Compacta-Rose 
Bemerkung: de Ruiter 1955 
Blütezeit: Juni-Juli 
Abteilungen im Bot. Garten: H. 
Rosa spec. cy. 'Gloria Dei' 
Bemerkung: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Rose 
Teehybride [Edelrose] Meilland 1945 
Juni-Oktober 
B. 
Rosa spec. cy. 'Golden Showers' Kletterrose 
Bemerkung: Germain's Seed and Plant Co. 1958 
Blütezeit: Juni-September 
Abteilungen im Bot. Garten: I. 
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Rosa spec. cv. 'Goldtopas' 
Bemerkung: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Rosa spec. cv. 'Grandhotel' 
Bemerkung: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Floribunda-Grandifolia-Rose 




Sam. Mc Gredy 1975 
Juni-September 
H. 
Rosa spec. cv. 'Guletta' Zwerg-Polyantha 
Bemerkung: Miniatur-Rose de Ruiter 1977 
Blütezeit: Juni-August 
Abteilungen im Bot. Garten: H. 
Rosa spec. cv. 'Heritage' 
Bemerkung: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Rosa spec. cv. 'Julia' 
Bemerkung: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Rosa spec. cv. 'La France' 
Bemerkung: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
92 
Strauchrose 








Guillot-Fils 1867 (1. Edelrosenzüchtung: 




Liste der Gehölze des Botanischen Gartens: Verholzte Blütenptlanzen (Angiospermae) 
Rosa spec. cv. 'Lawinia' Kletterrose 
Bemerkung: Tantau 1980 
Blütezeit: Juni-September 
Abteilungen im Bot. Garten: I. 
Rosa spec. cv. 'Lilli Marleen' Floribunda-Grandiflora-Rose 
Bemerkung: [Beetrose] Kordes 1959 
Blütezeit: Juni-November 
Abteilungen im Bot. Garten: H. 
Rosa spec. 
cv. 'Little White-Pet' 
Bemerkung: 
Blütezeit: 





Rosa spec. cv. 'Marbree' Portland-Rose 
Bemerkung: Moreau-Robert 1858 
Blütezeit: Juni 
Abteilungen im Bot. Garten: O. 
Rosa spec. cv. 'Memoire' Hochstammrose 
Bemerkung: Kordes 1993 
Blütezeit: Juni-August 
Abteilungen im Bot. Garten: P. 
Rosa spec. cv. 'Mme Knorr' 
Bemerkung: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Portland-Rose 





Rosa spec. cv. 'Morgenrot' Strauch rose 
Bemerkung: Kordes 1985 
Blütezeit: Mai 
Abteilungen im Bot. Garten: B. 
Rosa spec. Floribunda-Rose 
cv. 'NDR 1 Radio Niedersachsen' 
Bemerkung: W. Kordes' Söhne 1996 
Blütezeit: Juni-September 
Abteilungen im Bot. Garten: G. 
Rosa spec. cv. 'New Dawn' 
Bemerkung: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Kletterrose 
Sommerset Nursery 1930 
Juni-Oktober 
H, I. 
Rosa spec. cv. 'Oldenburg' Rose 
Bemerkung: Oldenburg 1990 
Blütezeit: Juni 
Abteilungen im Bot. Garten: B. 
Rosa spec. cv. 'Othello' Strauch rose 
Bemerkung: David Austin 1986 
Blütezeit: Juni-September 
Abteilungen im Bot. Garten: G. 
Rosa spec. cv. 'Parkjuwel' Moosrose 
Bemerkung: Kordes 1950 
Blütezeit: Juni 
Abteilungen im Bot. Garten: O. 
Rosa spec. cv. 'Poesie' Floribunda-Rose 
Blütezeit: Juni-September 
Abteilungen im Bot. Garten: B. 
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Liste der Gehölze des Botanischen Gartens: Verholzte Blütenpflanzen (Angiospernnae) 
Rosa spec. Bourbon-Rose 
cv. 'Prince Napoleon' 
Bemerkung: 1864 
Blütezeit: Juni-Juli 
Abteilungen im Bot. Garten: H. 
Rosa spec. 
cv. 'Queen Elisabeth' 
Bemerkung: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Grandiflora-Rose 
[Beetrose], Lammerts 1954 ('Charlott 
Armstrong' x 'Floradora') 
Juni-September 
H. 
Rosa spec. Remontant-Rose 
cv. 'Reine des Violettes' 
Bemerkung: Millet-Malet 1860 
Blütezeit: Juni 
Abteilungen im Bot. Garten: H. 
Rosa spec. cv. 'Rose du Roi' 
Bemerkung: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Rosa spec. cv. 'Rose romantic' 
Bemerkung: 
Blütezeit: 






[Beetrose] Kordes 1984 
Juni-August 
B. 
Rosa spec. cv. 'Rote Flamme' Kletterrose 
Bemerkung: Kordes 1967 
Blütezeit: Juni/Juli 
Abteilungen im Bot. Garten: B. 
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Rosa spec. cv. 'Schneewittchen' 
Bemerkung: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Rosa spec. cv. 'Schwanensee' 
Bemerkung: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Polyantha-Hybride 




Sam. Mc Gredy 1968 
Juni-September 
1. 
Rosa spec. cv. 'Sparrieshoop' Strauchrose 
Blütezeit: Juni-September 
Abteilungen im Bot. Garten: H. 
Rosa spec. cv. 'St. Cecillia' Strauchrose 
Bemerkung: David Austin 1987 
Blütezeit: Juni-September 
Abteilungen im Bot. Garten: G. 
Rosa spec. cv. 'Stadt Kiel' Strauchrose 
Bemerkung: Kordes 1967 
Blütezeit: Juni-Oktober 
Abteilungen im Bot. Garten: G. 
Rosa spec. Öfterblühende Strauchrose 
cv. 'Stadt Rosenheim' 
Bemerkung: Kordes 1961 
Blütezeit: Juni-September 
Abteilungen im Bot. Garten: H. 
Rosa spec. cv. 'Swany' 
Bemerkung: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
96 
Floribunda-Rose 




Liste der Gehölze des Botanischen Gartens: Verholzte Blütenpflanzen (Angiospermae) 
Rosa spec. cv. 'Veilchenblau' 
Bemerkung: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Rosa spec. cv. 'Welfenrose' 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Kletterrose 






Rosa spec. cv. 'Westerland' Öfterblühende Strauchrose 
Bemerkung: Kordes 1969 
Blütezeit: Juni-November 
Abteilungen im Bot. Garten: H. 
Rosa spec. cv. 'Yesterday' 
Bemerkung: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 




Abteilungen im Bot. Garten: 




Abteilungen im Bot. Garten: 
Floribunda-Rose 








seit 1771 bekannt 




Rosa xtlnthina Lind!. Goldgelbe Rose 
Bemerkung: in Kultur gefunden; 1906 eingeführt 
Verbreitungsgebiet: N-China, Korea 
Blütezeit: Mai-Juni 
Abteilungen im Bot. Garten: P. 
Ruhus armeniacus Focke 
Verbre i tungsgebi et: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Ruhus fruticosus L. 
Verbrei tungsge biet: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Ruhus idaeus L. s. str. 
Verbrei tungsge biet: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Ruhus ilIecehrosus Focke 
Verbreitungsgebiet : 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Armenische Brombeere 









Europa, gemäßigtes und subarktisches Asien; 







Ruhus thihetanus Franch. Tibet-Himbeere 
Verbreitungsgebiet: W-China 
Blütezeit: Juni 
Abteilungen im Bot. Garten: K. 
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Liste der Gehölze des Botanischen Gartens: Verholzte Blütenpflanzen (Angiospennae) 
Sorbaria sorbifolia (L.) A. Braun Sibirische Fiederspiere 
Verbreitungsgebiet: O-Sibirien, Mandschurei, N-China, Japan, 
Korea 
Blütezeit: Juni-Juli 
Abteilungen im Bot. Garten: B, C. 
Sorbus aucuparia L. 
Verbrei tungsgebiet: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Sorbus domestica L. 
Verbreitungsgebiet: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. 
Verbreitungsgebiet: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Gewöhnliche Eberesche, Vogelbeere 




S-Europa, nördlich bis M-Deutschland, 








Sorbus vilmorinii Schneid. Vilmorins Eberesche 
Verbreitungsgebiet: W-China 
Blütezeit: Juni 
Abteilungen im Bot. Garten: B. 
Spiraea betulifolia PalI. 
Verbreitungsgebiet: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Birkenblättriger Spierstrauch 





Spiraea x cinerea Zab. 
Bemerkung: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Aschgrauer Spierstrauch 
Hybride (Spiraea cana x S. hypericifolia) 
Mai 
L. 
Spiraea douglasii Menzies-Spierstrauch 
var. menziesii (Hook.) Presl 
Verbreitungsgebiet: USA: Washington, Oregon, Idaho 
Blütezeit: Juni-August 
Abteilungen im Bot. Garten: D. 
Spiraea japonica L. 




Abteilungen im Bot. Garten: 
Spiraea japonicll L. cv. 
Bemerkung: 
Verbrei tungsgebi et: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Spiraell thunbergii Sieb. ex BI. 
Verbreitungsgebiet: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Spiraell x vllnhouttei (Briot) Zab. 
Bemerkung: 
Blütezeit: 





















Liste der Gehölze des Botanischen Gartens: Verholzte Blütenpflanzen (Angiospennae) 
I RUTACEAE 




Japan, S-Korea, China 
Mai-Juni 
Abteilungen im Bot. Garten: C. 
Phellodendroll amurense Rupf. 
Verbreitungsge biet: 
Amur-Korkbaum 
Japan, N-China, Korea, Mandschurei, Ussuri, 
Amur 
Blütezeit: Juni 
Abteilungen im Bot. Garten: C. 
Poncirus trifoliata (L.) Raf. 
Verbreitungsgebiet: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Ruta graveolells L. 
Verbrei tungsgebiet: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Skimmia x rogersii Mast. 
Bemerkung: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Zallthoxylum plallispillum 




N-China bis Hubei; in Japan eingebürgert 
April-Mai 
C,E. 
Weinraute, Duftende Raute 








Japan, Riukiu-Inseln, Taiwan, Korea, China 
Juni 




Populus x canadensis Moench 
Bemerkung: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Populus deltoides 
Bart. ex Marsh. 
Verbreitungs gebiet: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Salix alba L. 
Verbreitungs gebiet : 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Salix caprea L. 
Verb re i tungsgebiet: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 




Abteilungen im Bot. Garten: 
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WEIDEN GEWÄCHSE I 
Kanadische Pappel 





N-Amerika: Quebec bis Manitoba, südlich 





Europa, W- und S-Asien, W-Sibirien, 














Liste der Gehölze des Botanischen Gartens: Verholzte BlUtenpflanzen (Angiospennae) 





Abteilungen im Bot. Garten: 
Salix helvetica ViII. 
Verbreitungsgebiet: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 




Abteilungen im Bot. Garten: 
Salix myrsinites L. 
Verbrei tungsgebiet: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 




Abteilungen im Bot. Garten: 
Spieß-Weide 
Kulturform 





Alpen, hohe Lagen der Karpaten und 














Europa (nicht in N-Europa) und N-Afrika bis 









Abteilungen im Bot. Garten: 
Salix repens L. var. nitida 
Verbrei tungsge bi et: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Salix viminalis L. 
Verbreitungs gebiet : 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
ISAPINDACEAE 
Koelreuteria paniculata Laxm. 
Verbreitungsgeb iet: 
Blütezeit: 




Europa (nicht in N-Europa) und N-Afrika bis 








M-, 0- und NO-Europa, westlich bis 
W-Frankreich, östlich bis NO-Asien, 









Liste der Gehölze des Botanischen Gartens: Verholzte BlUtenpflanzen (Angiospermae) 
I SAXIFRAGACEAE 
Itea virginica L. 
Verbreitungsgebiet: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
I SCHISANDRACEAE 
Schisandra rubriflora 
(Franch.) Rehd. et Wils. 
STEINBRECHGEWÄCHSE I 
Amerikanische Rosma rinweide 
USA: New Jersey bis Oklahoma, südlich bis 




Verbreitungsgebiet: China: W-Sichuan bis NO-Indien 
Blütezeit: April-Mai 
Abteilungen im Bot. Garten: E. 
I SCROPHULARIACEAE 
Paulownia tomentosa 
(Thunb. ex Murr.) Steud. 
Verbreitungs gebiet: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
BRAUNWURZGEWÄCHSE I 
Kaiser-Pa ulownie 
China; in den atlantischen USA, der Schweiz 








Verbreitungs gebiet : 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
ISTYRACACEAE 
Styrax japonica Sieb. et Zucc. 
Verbrei tungsgebi et: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Styrax obassia Sieb. et Zucc. 
Verbrei tungsgebiet: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
I T AMARICACEAE 
Tamarix parvijlora DC. 
Verbreitungs gebiet: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
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BITTERESCHENGEW ÄCHSE I 
Drüsiger Götterbaum 










Japan, Korea, Mandschurei, China 
Mai-Juni 
B. 
TAMARISKEN GEWÄCHSE I 
Kleinblütige Tamariske 





Liste der Gehölze des Botanischen Gartens: Verholzte Blütenpflanzen (Angiospermae) 
I THYMELAEACEAE SEIDELBASTGEWÄCHSE I 
Alpen-Seidelbast Daphne alpina L. 
Verbreitungsge biet: Gebirge von M- und S-Europa, Kleinasien, 
N-Afrika 
Blütezeit: Mai-Juni 
Abteilungen im Bot. Garten: F. 
Daphne cneorum L. 
Verbreitungs gebiet : 
Rosmarin-Seidelbast, Steinrösel 
Gebirge in M- und S-Europa, östlich bis 
M-Ukraine 
Blütezeit: April-Mai 
Abteilungen im Bot. Garten: P. 
Gemeiner Seidelbast Daphne mezereum L. 
Verbreitungs gebiet : Europa, Kaukasus, Kleinasein, Sibirien bis 
Altai 
Blütezeit: Februar-April 
Abteilungen im Bot. Garten: K. 
ITILIACEAE LINDENGEWÄCHSE I 
Tilia platyphyllos Scop. 
Verbrei tungsgebiet: 
Sommer-Linde 
M- und S-Europa, östlich bis W-Ukraine, 
nördlich bis N-Frankreich und 
S W -Schweden; Vorderasien 
Blütezeit: Juni 
Abteilungen im Bot. Garten: Z. 
Tilia cordata Mil\. Winter-Linde 
Verbreitungsgebiet: Europa, Westsibirien Vorderasien 
Blütezeit: Juni-Juli 
Abteilungen im Bot. Garten: Z. 
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M- und S-Europa, östlich bis W-Ukraine, 
nördlich bis N-Frankreich und 
SW-Schweden; Vorderasien 
Blütezeit: Juni 
Abteilungen im Bot. Garten: I. 
!ULMACEAE 
U/mus g/abra 
Huds. emend. Moss 
Verbreitungs ge biet: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 




Abteilungen im Bot. Garten: 
108 
ULMEN GEWÄCHSE I 
Berg-Ulme 










Liste der Gehölze des Botanischen Gartens: Verholzte Blütenpflanzen (Angiospermae) 
IVERBENACEAE 
Callicarpa bodinieri Lev. 
var. giraldii (Hesse ex 
Rehd.) Rehd. cv. 'Profusion' 
Bemerkung: 
Verbrei tungsge biet: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Caryopteris x c1andonellsis 
N.W. Simmonds ex Rehd. 
Bemerkung: 
Verbreitungs gebiet : 
Blütezeit: 














Hybride aus C. incana x C. mongholica 





N-Amerika: Quebec bis Manitoba und 
Montana, südlich bis Pennsylvania, IlIinois, 







(L.) Planch. emend. Rehd. 
Verbrei tungsgebiet: 
Selbstkletternde Jungfernrebe 
N-Amerika: Maine und Quebec bis 
Minnesota, südlich bis Florida und Texas; 
Mexico 
Blütezeit: Juli-August 
Abteilungen im Bot. Garten: A. 
Parthenocissus tricu(}pidata 
(Sieb. et Zucc.) Planch. 
Verbrei tungsge biet: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Dreispitz-Jungfernrebe 
Japan, Korea, China 
Juni-Juli 
D,P. 
Vilis coignetiae Pulliat ex Planch. Rostrote Rebe 
Verbreitungsgebiet: Japan, Korea, Sachalin 
Blütezeit: Juni-Juli 
Abteilungen im Bot. Garten: E. 
Vitis vinifera L. 
Verbrei tungsge biet: 
Echte Weinrebe 
SO- und südliches M-Europa bis Korsika und 
SW-Deutschland, NW-Afrika, Palästina, 
westliches Kleinasien 
Blütezeit: Juni 
Abteilungen im Bot. Garten: A, B, N, Z. 
Vilis vinifera L. ssp. vinifera 
cv. 'Reichenstein' 
Bemerkung: 
Verbrei tungsge biet: 
Echte Weinrebe 
Kulturform 
SO- und südliches M-Europa bis Korsika und 
SW-Deutschland, NW-Afrika, Palästina, 
westliches Kleinasien 
Blütezeit: Juni 
Abteilungen im Bot. Garten: B. 
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1. Farbtafel: Alter Botanischer Garten 
Oben: Blick in das System; vorne links: Quercus robur ssp. robur 
cv. 'Fastigiata' (Pyramiden-Eiche) 
Unten: Hamamelis molfis (Chinesische Zaubernuß) 
2. Farbtafel: Alter Botanischer Garten 
Oben links: Magnolia x soulangiana (Tulpen-Magnolie) 
Oben rechts: Metasequioia glyptostroboides (Chinesisches Rotholz) 
Unten links: Quercus robur ssp. robur cv. 'Fastigiata' (Pyramiden-Eiche) 
Unten rechts: Liriodendron tulipifera (Amerikanischer Tulpenbaum) 
3. Farbtafel: Erweiterungsgelände 
Oben links: Prunus persica (Kultur-Pfirsich) 
Oben rechts: Spontanes" Wäldchen" auf der vor ca. 30 Jahren aufgegebenen 
Tribüne des ehemaligen Leu-Sportplatzes 








Verholzte Nacktsamer (Gymnospermae) 
IARAUCARIACEAE ARAUKARIENGEW ÄCHSE I 
Araucaria araucana 
(Mol.) K. Koch 
Chiletanne, Andentanne 
Verbreitungsgebiet: Chile, SW-Argentinien 
Abteilungen im Bot. Garten: C. 
I CEPHALOT AXACEAE KOPFEIBENGEWÄCHSE I 
Cephalotllxus harringtonia Harringtons Kopfeibe 
(Knight ex James Forbes) K. Koch 
Verbreitungsgebiet: Japan: Hondo, Kyushu, Shikoku; Korea, 
M-China 
Blütezeit: April-Mai 
Abteilungen im Bot. Garten: D. 
Cephalotaxus harringtonia Harringtons Kopfeibe 
(Knight ex James Forbes) K. Koch 





Japan: Hondo, Kyushu, Shikoku; Korea, 
M-China 
Blütezeit: April-Mai 
Abteilungen im Bot. Garten: A. 
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ICUPRESSACEAE ZYPRESSENGEWÄCHSE I 
Chamaecyparis lawsoniana 





Abteilungen im Bot. Garten: 
Kulturform 
USA: SW-Oregon, NW-Kalifornien 
März-April 
A,D. 
Chamaecyparis obtusa Hinoki-Scheinzypresse 
(Sieb. et Zucc.) Sieb. et Zucc. ex. End!. 
Verbreitungsgebiet: Japan, Taiwan 
Blütezeit: April 
Abteilungen im Bot. Garten: C. 
Chamaecyparis obtusa Hinoki-Scheinzypresse 
(Sieb. et Zucc.) Sieb. et Zucc. ex. End!. 









Chamaecyparis pisifera Sawara-Scheinzypresse 




Abteilungen im Bot. Garten: C, D. 
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Liste der Gehölze des Botanischen Gartens: Verholzte Nacktsamer (Gymnosperrnae) 
Chamaecyparis pisifera Sawara-Scheinzypresse 





Abteilungen im Bot. Garten: D. 




Abteilungen im Bot. Garten: 
Juniperus chinensis L. 
var sargentii Henry 
Verbrei tungsgebiet: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 













Verbreitungsgebiet: Europa, N-, M- und W-Asien, westliches 
N-Afrika, in N-Amerika nördlich von Alaska 
bis Labrador und Neufundland, südlich bis 
Mexico 
Blütezeit: April-Juni 
Abteilungen im Bot. Garten: K,L,Z. 
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Juniperus communis L. 
cv. 'Hornibrookii' 
Bemerkung: 
Verbrei tungsge biet: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 





Kulturform, 1923 in Irland gefunden 
Europa, N-, M- und W-Asien, westliches 
N-Afrika, in N-Amerika nördlich von Alaska 





Kulturform, Zwergform aus Irland 
Europa, N-, M- und W-Asien, westliches 
N-Afrika, in N-Amerika nördlich von Alaska 
bis Labrador und Neufundland, südlich bis 
Mexico 
Blütezeit: April-Juni 
Abteilungen im Bot. Garten: K. 
Juniperus horizontalis 
Moench 
Verbrei tungsge biet: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Juniperus sabina L. 
cv. 'Tamariscifolia' 
Bemerkung: 
Verbrei tungsge biet: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
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Kriech-Wacholder 
N-Amerika: Neufundland bis Alaska, südlich 






Alpen, Tatra, Karpaten, südeuropäische 





Liste der Gehölze des Botanischen Gartens: Verholzte Nacktsamer (Gymnospermae) 
Juniperus squamata D. Don 
Bemerkung: 
Verbreitungsgebiet : 
Abteilungen im Bot. Garten: 





junger Baum, hat im Botanischen Garten 
noch nicht geblüht 




N-Amerika: Maine bis Quebec, Ontario und 
S-Dakota, südlich bis Georgia, Florida und 
Texas 
Blütezeit: April-Mai 
Abteilungen im Bot. Garten: D. 
Microbiota decussata Kom. 
Verbreitungsge biet: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Thuja occidentalis L. 
Verbreitungs gebiet: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Thuja orientalis L. 
Verbreitungs gebiet: 
Blütezeit: 





N-Amerika: Quebec bis Saskatchewan, 
südlich bis Neuengland, New York, 











(L. f.) Sieb. et Zucc. 
Hiba-Lebensbaum 
Verbreitungsgebiet: Japan: Hokkaido, Honshu, Shikoku, Kyushu 
Blütezeit: Mai 
Abteilungen im Bot. Garten: D, M. 
I EPHEDRACEAE 
Ephedra spec. L. 
Verbreitungsge biet: 




Trockengebiete der nördlichen temperierten 




Ginkgo biloba L. Ginkgo, Fächerblattbaum 
Verbreitungs gebiet: SO-China 
Blütezeit: April-Mai 
Abteilungen im Bot. Garten: C, D, N, P, Z. 
IPINACEAE KIEFERN GEWÄCHSE I 
Abies cilicica KiJikische Tanne 
(Ant. et Kotschy) Carr. 
Bemerkung: Jungpflanze, hat im Botanischen Garten noch 
nicht beblüht 
Verbreitungs gebiet: Kilikischer Taurus, Antitaurus, N-Syrien, 
Libanon 
Abteilungen im Bot. Garten: C. 
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Liste der Gehölze des Botanischen Gartens: Verholzte Nacktsamer (Gymnospermae) 
Abies koreami Wils. 
Verbreitungs gebiet: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Abies nordmanniana 
(Stev.) Spach 
Verbreitungs gebiet : 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Abies pinsapo Boiss. 
Verbrei tungsge biet: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Cedrus libani A. Rich. 
Verbrei tungsgebiet: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 





















Gebirge in M-Europa: Alpen, Sudeten, 
Karpaten 
März-Mai 
Abteilungen im Bot. Garten: D, F, 1. 
Picea abies (L. ) Karst. 
Verbreitungs gebiet: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Rottanne, Gemeine Fichte 






Picea abies (L. ) Karst. 
ev. 'Acrocona' 
Bemerkung: 
Verbrei tungsgeb iet: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 





Abteilungen im Bot. Garten: 
Picea omorika (pane.) Purk. 
Verbrei tungsge biet: 
Rottanne, Gemeine Fichte 
seit 1890 in Kultur 










Omorika-Fichte, Serbische Fichte 
SO-Europa, im Tara-Gebirge des mittleren 
und oberen Drina-Gebietes 
Blütezeit: Mai-Juni 
Abteilungen im Bot. Garten: D, G. 
Picea omorikll (Pane.) Purk. 
ev. 'Nana' 
Bemerkung: 
Verbrei tungsge biet: 
Omorika-Fichte, Serbische Fichte 
Kulturform 
SO-Europa, im Tara-Gebirge des mittleren 
und oberen Drina-Gebietes 
Blütezeit: Mai-Juni 
Abteilungen im Bot. Garten: C. 
Picea orientalis (L.) Link 
Verbreitungs gebiet: 
Blütezeit: 







Liste der Gehölze des Botanischen Gartens: Verholzte Nacktsamer (Gymnospermae) 





Abteilungen im Bot. Garten: 
Picea purpurea Mast. 
Verbreitungsgebiet: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Pinus cembra L. 
Verbrei tungsgebiet: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Pinusflexilis James 
Bemerkung: 















Junger Baum, hat im Botanischen Garten 
noch nicht geblüht 
N-Amerika: N-Dakota bis Britisch-
Kolumbien, südlich bis New Mexico, 
Arizona, Nevada und KaIifomien 
Abteilungen im Bot. Garten: C. 
Pinus heldreichii Christ 
Verbreitungs gebiet: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Pinus mugo Turra 
Verbrei tungsge biet: 
Blütezeit: 












Pinus mugo Turra CV. 'Gnom' 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Pinus mugo Turra ssp. mugo 
Verbrei tungsgebiet: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Pinus nigra Arnold ssp. nigra 
Verbreitungsge biet: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Pinus pinea L. 
Verbreitungsgeb i et: 
Blütezeit: 





Ostalpen und Vorland 
Juni-Juli 
F,M. 
Österreich ische Schwarz-Kiefer 
SO-Europa 
Mai 
C, F,H, K, Q. 
Pinie 




Pinus spec. Kiefer 
Blütezeit: Mai 
Abteilungen im Bot. Garten: Z. 
Pinus strobus L. 
V erbreitungsgebi et: 
Weymouth-Kiefer, Strohe 
N-Amerika: Neufundland bis Manitoba, 
südlich bis Maryland, Georgia, Tennessee, 
IlIinois, Iowa 
Blütezeit: Mai-Juni 
Abteilungen im Bot. Garten: C. 
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Liste der Gehölze des Botanischen Gartens: Verholzte Nacktsamer (Gymnospermae) 




Abteilungen im Bot. Garten: 
Pinus !>ylvestris L. 
Verbrei tungsgebiet: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 




Abteilungen im Bot. Garten: 
Pinus wallichiana A. B. lacks. 
Verbreitungsgebiet: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Pseudolarix amabilis 
(1. Nels.) Rehd. 
Verbreitungsgebiet: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
Weymouth-Kiefer, Strobe 
Kulturform 
N-Amerika: Neufundland bis Manitoba, 




Gemeine Kiefer, Föhre 
Europa, N-Asien, Vorderasien 
Mai 
C, F, K. 
Gemeine Kiefer, Föhre 
Kulturform 1865 













Tsuga canadensis (L.) Carr. cv. Kanadische Hemlockstanne 
Bemerkung: Kulturform 
Verbreitungsgebiet: N-Amerika: Nova Scotia und New 
Brunswick bis Minnesota, südlich bis 
N-Georgia und N-Alabama 
Blütezeit: Mai 
Abteilungen im Bot. Garten: H, L. 
ITAXACEAE EIBENGEWÄCHSEI 
Taxus baccata L. Gemeine Eibe 
Verbreitungsgebiet: Europa, Kaukasus, Kleinasien, N-Iran, 
NW-Afrika, Madeira 
Blütezeit: März-April 
Abteilungen im Bot. Garten: A, C, D, H, K, L, M, 0, Z. 
Taxus baccata L. cv. 'Adpressa' Gemeine Eibe 




Abteilungen im Bot. Garten: 





Abteilungen im Bot. Garten: 
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Kulturform, 1780 in Irland gefunden 





Liste der Gehölze des Botanischen Gartens: Verholzte Nacktsamer (Gymnospermae) 
Taxus baccata L. 
cv. 'Horizontalis' 
Bemerkung: 
Verbrei tungsge biet: 
Blütezeit: 
Abteilungen im Bot. Garten: 





Abteilungen im Bot. Garten: 
Torreya nucifera 
(L.) Sieb. et Zucc. 
Verbrei tungsgebiet: 
Abteilungen im Bot. Garten: 
!TAXODIACEAE 
Cryptomeria japonica 
(L. f.) D. Don 
Verbreitungsgebiet: 
Blütezeit: 




Kulturform, 1850 in Versailles entstanden 










Japanische Nußeibe, Stinkeibe 








Verbreitungsgebiet: M- und SO-China 
Blütezeit: April-Mai 








Abteilungen im Bot. Garten: 
Sciadopitys verticillata 
(Thunb.) Sieb. et Zucc. 
Verbreitungsgebiet: 





Abteilungen im Bot. Garten: 
Taxodium distichum 
(L.) L. C. Rich. 
Verbrei tungsge biet: 
Chinesisches Rotholz 
erst 1945 wiederentdeckt! 







Junger Baum, hat im Botanischen Garten 
noch nicht geblüht 
USA: Kalifomien, Westhänge der Sierra 
Nevada, in isolierten Talschluchten 
C. 
Zweizeilige Sumpfzypresse 
USA: New Jersey bis Kentucky, Missouri, 
Arkansas und Oklahoma, südlich bis Florida 
und Texas 
Blütezeit: März-April 
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eult. i. Bot. Gart. zu Braunschweig Mai 1910 
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Carya laciniosa (Königsnuß) 
Cult. i. Bot. Gart. zu Braunschweig Mai 1906 
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Quercus prinus (Kastanien-Eiche) 
Cu1t. i. Bot. Gart. zu Braunschweig Mai 1913 
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